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Актуальнiсть. Реформування вiтчизняної системи освiти за Болонськими 
та свiтовими стандартами визначило досить гостру необхiднiсть наукових 
пошукiв методiв оптимiзацiї, удосконалення сучасної системи фiзичного 
виховання учнiв загальноосвiтнiх шкiл України. Питання реформування вимагає 
не калькування захiдних стандартiв, а пошуку власного шляху, врахування 
досвiду передових країн свiту у сферi фiзичного виховання дiтей та юнацтва. 
Важливим джерелом визначення сучасної стратегiї розвитку сфери фiзичного 
виховання в Українi є аналiз передового досвiду органiзацiї навчально-
виховного процесу, дослiдження закономiрностей та тенденцiй розвитку цiєї 
важливої складової частини освiтньої сфери на Європейському континентi та в 
свiтi загалом. Завдяки майбутньому реформуванню шкiльної освiти ми даємо 
змогу довести її до вiдповiднiстi європейських стандартiв, що вкрай необхiдно 
для України як асоцiйованого члена Євросоюзу.  
Як вiдзначається в низцi державних програмно-нормативних документах, 
європейська iнтеграцiя України передбачає приєднання до конвенцiй Ради 
Європи, якi стосуються розвитку фiзичної культури i спорту. Наголошується на 
необхiдностi проведення аналiзу ефективностi спiвпрацi та визначення дiєвого 
механiзму впровадження в Українi мiжнародних програм, досвiду роботи 
iноземних держав з розвитку зазначеної галузi. 
Актуальнiсть дослiдження зумовлена цiннiстю досвiду країн Європи i свiту 
в реформуваннi системи фiзичного виховання школярiв для вдосконалення 
названої системи в сучаснiй   Українi. 
 Тому не випадково питання органiзацiї i методики фiзичного виховання в 
зарубiжних країнах цiкавлять багатьох сучасних українських та зарубiжних 
фахiвцiв, а саме: Турчик I.Х. (2005), Турчин А.I. (2003), Вiльчковський Е.С. 
(2004),  Волков Л.В. (2003),  Т.Ю Круцевич  (2004), О.С Куц (1995), В.М Лабскiр 
(2003), Л.П. Сергiєнко (2001), Б.М. Шиян (1999), С.И. Гуськов (2000), А.П. Зотов 
(2002), Д.А. Крадман (1973), Z. Krawczyk, А. Malska (1997), Т. Lisicki, В. Wilk 




Аналiз лiтературних джерел i наукових дослiджень свiдчить про те, що 
проблема даної роботи є значно актуальною для сучасного суспiльства, в зв’язку 
з євроiнтеграцiєю України та реформуванням нацiональної шкiльної освiти. 
Отже, актуальнiсть цiєї проблеми, її недостатнє висвiтлення в педагогiчнiй теорiї 
зумовили вибiр теми. 
Об’єкт дослiдження – система шкiльного фiзичного виховання i спорту  у 
рiзних країнах свiту. 
Предмет дослiдження – мета, завдання, змiст i форми фiзичного 
виховання та спорту у рiзних країнах свiту .  
Мета – дослiдити особливостi органiзацiї  фiзичного виховання i спорту 
школярiв у рiзних країнах свiту, з метою пошуку шляхiв удосконалення сучасної 
системи фiзичного виховання учнiв загальноосвiтнiх шкiл України.  
Завдання: 
1. Провести аналiз спецiальної лiтератури з проблеми сучасних 
тенденцiй розвитку системи фiзичного виховання i спорту у рiзних країнах свiту. 
2. Проаналiзувати програмно-нормативнi основи фiзичного виховання i 
спорту Європейської  та Американьської шкiльної освiти. 
3. Виявити базовi iдеї i принципи органiзацiї системи фiзичного 
виховання i спорту Європейської  та Американьської шкiльної освiти. 
4. Проаналiзувати сучаснi тенденцiї iнтеграцiї Української шкiльної 
освiти в свiтовий освiтнiй простiр. 
Новизна роботи полягає у здiйсненнi аналiзу сучасного стану фiзичного 
виховання та спорту в європейськiй та свiтовiй шкiльнiй освiтi; у розкриттi 
принципiв, провiдних тенденцiї та специфiки органiзацiї викладання предмету 
“Фiзкультурна освiта” у країнах свiту. В розробцi рекомендацiй щодо 
можливостей використання досвiду органiзацiї фiзичного виховання та спорту 
країн свiту у реформуваннi шкiльної освiти України на сучасному етапi. 
Практична значення дослiдження роботи полягає в узагальненнi та 




досвiд яких може бути використаний у системi фiзичного виховання школярiв 
України.  
Апробацiя результатiв . Результати дослiджень не було представлено на 
конференцiї. 
Структура та обсяг магiстерської роботи. Текст магiстерської роботи 
викладений на 80 сторiнках, вона складається зi вступу, трьох роздiлiв, висновкiв 
i списку використаних джерел, який мiстить 49 посилань лiтератури, серед них 4 

























РОЗДIЛ I. Iсторичнi та сучаснi  аспекти формування шкiльного 
фiзичного виховання i спорту у рiзних країнах свiту  
 
1.1. Особливостi формування фiзичного виховання i спорту в 
Європейськiй шкiльнiй освiтi. 
Фiзичне виховання є головним напрямом впровадження фiзичної культури 
i становить органiчну частину загального виховання, покликану забезпечити 
розвиток фiзичних, морально-вольових, розумових здiбностей та професiйно-
прикладних навичок людини. 
Розглядаючи iсторичний процес виникнення, становлення та подальшого 
розвитку фiзичної культури, необхiдно подивитись на тi цiлеспрямованi зусилля, 
яких докладали предки, що жили в рiзнi iсторичнi епохи, як виховували молодь, 
яку роль у цьому процесi вiдiграла фiзична культура, якi iгри, змагальнi фiзичнi 
вправи, гiгiєнiчнi чи лiкувальнi рухливi засоби застосовувались у побутi та 
вiйськовiй пiдготовцi. Адже протягом всiєї iсторiї людства фiзична культура 
посiдала провiдне мiсце у його побутi, була органiчною частиною нацiональної 
культури. Як пiдкреслював вiдомий вчений В. Елашвiлi, «…немає у свiтi народу, 
в якого б не було б своїх видiв фiзичних вправ i рухливих iгор, що складають 
один iз елементiв фiзичного виховання…». Пiдтвердження цьому є наявнiсть у 
свiтi великої кiлькостi народних фiзичних вправ та рухливих iгор, частина з яких 
не тiльки побутує у цього народу, але й адаптувалась i розвивається на свiтовiй 
аренi практики фiзичного виховання [28]. 
Питання фiзичного виховання та спорту не залишалися поза увагою 
вiдомих мислителiв та педагогiв ще з давнiх-давен. Одним з найвеличнiшим з 
них є П`ер де Кубертен  (1 января 1863 р. - 2 сентября 1937 р.) - батько 
Олiмпiйських iгор та прабатько всього сучасного спорту. Ще у досить юному 
вiцi, як тiльки закiнчив школу вiн  прийняв рiшення дослiджувати методи освiти, 
прийнятi в iнших країнах. З усiх шляхiв, якi були доступнi сину 
аристократа: змоги стати полiтичним дiячем, побудувати вiйськову кар'єру—




Найбiльше враження справив на П'єра да Кубертена вiзит до Англiї, де вiн 
побував у вiцi 20-ти рокiв. Зокрема, переворот у свiтоглядi Кубертена справила 
одна з найпрестижнiших на той момент шкiл у Великобританiї - Школа Регбi. 
Упор в освiтi в цiй школi був зроблений на прищеплення хлопчикам 
християнських цiнностей i атлетичну фiзичну пiдготовку. Заохочувалися 
команднi iгри, включаючи названу iм'ям школи гру регбi. 
Саме на фiзичнi вправи i звернув увагу Кубертен. Вiн був упевнений, що 
як команднi iгри, так i просто фiзичний розвиток не тiльки приносять користь 
тiлу, а й змiцнюють дух, вчать працювати в командi, спiлкуватися, призводять 
думки в порядок, а також тримають хлопчикiв далеко вiд пустопорожнiх занять.  
Вже наприкiнцi ХХ ст., вiн задався метою просування iдеї введення урокiв 
фiзичної культури у шкiльну програму. Не дивлячись на те, що цей задум 
провалився, в нього з`явилась  нова цiль- розвиток спорту в усьому свiтi [11]. 
Саме в Європi зародилося чимало видiв спорту, якi пiзнiше поширилися у 
свiтi. Ще наприкiнцi XVIII - на початку ХIХ ст. в країнах утворилися нацiональнi 
спортивнi федерацiї з деяких видiв спорту, тодi як в iнших державах вони почали 
створюватися лише з початку XX ст. З XIX ст. органiзований спорт в Європi став 
важливою та необхiдною частиною програми фiзичного виховання учнiв 
приватних шкiл [33, 9с]. 
У XVII-XVIII ст. навiть у найбiльш розвинених країнах Європи могли 
скластися лише початковi форми буржуазної фiзичної культури. У результатi 
накопичення енциклопедичних знань та роботи пiонерiв педагогiки викладання 
фiзичних вправ вiдiйшло вiд античних зразкiв i звiльнилося вiд придворних 
умовностей. Однак укоренити його широке впровадження крiм фiлантропiчних 
установ i дворянських академiй не змогли навiть починання володарiв 
освiченого абсолютизму (у Данiї, Швецiї, Польщi, країнах Габсбурзької iмперiї). 
Суспiльний у сучасному розумiннi спорт, буржуазно-нацiональний рух на 
користь розвитку гiмнастики та органiзацiйно оформлене шкiльне навчання 




XIX столiття - перших двох десятилiть XX столiття. ( Л. Кун "Загальна iсторiя 
фiзичної культури i спорту"; Москва "Веселка" 1982.) [12]. 
Серед рiзних форм напiввiйськових молодiжних органiзацiй найбiльш 
успiшним виявився створений iнспектором кавалерiї колонiальних вiйськ 
Робертом Баден-Пауелом (1857—1942) рух бойскаутiв. У ходi вiйн проти бурiв 
Баден-Пауел органiзував з дiтей англiйських колонiзаторiв ефективно дiючi 
групи розвiдникiв. На основi цього досвiду вiн створив систему iспитових вимог 
i бойскаутських «законiв», що не тiльки вiдповiдала iнтересам англiйського 
правлячого класу, але i задовольняла потреби пiдростаючого поколiння [16]. 
Усього за кiлька рокiв рух бойскаутiв поширився у всьому свiтi, оскiльки 
вiн всюди знаходив рамки, якi найбiльш вiдповiдали мiсцевим традицiям. 
Наприклад, у Сполучених Штатах Америки i Канадi iдеологiчною основою 
цього руху служила романтика пiонерiв дикого Заходу (сини Данiеля Боне) i 
вiйни проти iндiанцiв, в Угорщинi — мрiї про тисячолiтню iмперiю, у Японiї — 
вiдродження традицiй самураїв, у чехословакiв i полякiв — iдеї нацiональної 
незалежностi. В Австрiї, Нiмеччинi i Швейцарiї поряд з бойскаутизмом великою 
популярнiстю в широких масах користувався також так званий рух «Перелiтний 
птах», що був пов'язаний iз одним з реформаторських напрямкiв у педагогiцi [10] 
У рядi європейських країн широку популярнiсть придбала шкiльна система 
фiзичного виховання, розроблена австрiйськими педагогами К. Гаульгофером i 
М. Штрайхер. Вони стверджували, що для дiтей iгри i природнi вправи 
кориснiше штучних гiмнастичних. Всi рекомендованi ними вправи подiлялися на 
чотири групи: вирiвнюючi (коригуючi), формують (природнi гiгiєнiчнi), вправи в 
"досягненнях" (спортивнi i туристичнi) i в мистецтвi руху (танцi та iн). Велика 
увага придiлялася формуванню правильної постави, змiцнення рiзних м'язових 
груп i пластицi рухiв.  
На заняттях за системою, розробленою австрiйськими педагогами, фiзичнi 
навантаження контролювалися вимiрами i спостереженнями, але в цiлому 




уроку автори виходили з бiологiчних особливостей дитячого органiзму, 
педагогiчнi завдання вирiшувалися слабо.  
Дещо iнша концепцiя фiзичного виховання набула поширення в 
англосаксонських країнах, особливо в США. Її основу становила iдея 
компенсацiйної ролi фiзичної культури: її використання для поповнення 
недолiкiв у здоров'ї i фiзичному розвитку дiтей, викликаних урбанiзацiєю життя i 
громадськими суперечностями. Прихильники цiєї концепцiї вважали, що 
шкiльне виховання повинно допомогти дiтям придбати здоров'я, життєвi звички, 
в тому числi до рухової активностi. Учням надавалося право самим вибрати з 
навчального матерiалу те, що їм бiльше подобається. Учнi об'єднувалися в групи 
i команди для занять обраними видами спорту i спортивних iгор, тобто в 
практику шкiльного фiзичного виховання впроваджувалися спортивнi 
спецiалiзацiї. Найбiльшого поширення набули заняття легкою атлетикою, 
плаванням, веслуванням, баскетболом i бейсболом. Такий же пiдхiд до 
органiзацiї фiзичного виховання iснував i у вищих навчальних закладах. В 
результатi поступово коледжi та унiверситети стали основними центрами 
спортивної роботи з дiтьми [27]. 
У 60-70-х рр. у фiзкультурному русi були проведенi перетворення, якi 
сприяли демократизацiї управлiння, пiдвищенню значимостi фiзичної культури. 
Право громадян на фiзичне виховання було закрiплено в конституцiях i 
законодавчих актах. Змiцнювалася i розширювалася матерiальна база 
фiзкультурного руху, почалося будiвництво великих спортивних споруд. Були 
вiдкритi спецiальнi фiзкультурнi навчальнi заклади, спортивнi школи та 
iнтернати; розгорнулася науково-дослiдна робота. Все це сприяло перетворенню 
фiзкультурного руху в масове явище i росту майстерностi спортсменiв, серед 
яких з'явилося багато переможцiв крупних мiжнародних змагань та 
Олiмпiйських iгор. У великiй мiрi успiшний розвиток фiзичної культури в цих 
країнах забезпечувалося за рахунок мiжнародної iнтеграцiї дiяльностi 
спортивних органiзацiй, укладалися мiждержавнi договори про спiвробiтництво 




великi спортивнi заходи. У результатi до того часу, коли спiвдружнiсть 
розпалася, в країнах, що входили до неї i обрали нинi iншi шляхи розвитку, 
фiзкультурний рух досягнув високого рiвня [13,с.32 ]. 
Новим напрямком в органiзацiї фiзкультурно-спортивної роботи серед 
населення стало рух "Спорт для всiх". У 1966 р. Рада з культурного 
спiвробiтництва при Європейському економiчному спiвтовариствi 
рекомендувала країнам, що входять до неї, прийняти довгостроковi програми 
розвитку масового спорту i туризму. У 1975 р. була затверджена європейська 
хартiя "Спорт для всiх", визначено порядок дiяльностi урядових i неурядових 
органiв з розвитку рекреативної фiзичної культури, що включає 
загальнодоступнi заняття ходьбою i бiгом, аеробiку i атлетичну гiмнастику, 
плавання i купання, iгри на повiтрi, пристрiй найпростiших вiдкритих змагань, 
походи на лижах, туристичнi прогулянки та екскурсiї i т.п. Промисловi фiрми, 
враховуючи iнтерес населення до таких занять, налагодили випуск вiдповiдного 
спортивного iнвентарю та обладнання, одягу i взуття. Завдяки доступностi i 
добре поставленої пропаганди до органiзованих форм фiзкультурно-оздоровчої 
роботи вдалося залучити бiльшу частину дорослого населення та молодi [26]. 
Система фiзкультурної освiти Європи формувалася та розвивалася на 
рiзних iсторичних етапах у тiсному зв’язку з еволюцiєю середньої освiти загалом 
i характеризується високим рiвнем iндивiдуалiзацiї навчального процесу, 
незалежнiстю думки, суджень школярiв i повнотою знань з обраного предмету. 
На початку реформування у кiнцi 80-х рокiв минулого столiття, не 
спостерiгалося позитивних змiн у фiзкультурнiй освiтi Європи: мiсцеве 
управлiння школами здiйснювалося бiльше з позицiй економiчної вигоди, нiж 
практичної користi. У кiнцi 90-х рокiв значне зростання якостi матерiальних i 
людських ресурсiв у фiзкультурнiй освiтi позитивно вплинуло на навчальну 
програму з дисциплiни, розширило можливостi фiзкультурної освiти в школi, а 
працевлаштування дипломованих фахiвцiв пiдвищило якiсть викладання i статус 




На сучасному етапi, шкiльний спорт вiдiграє важливу роль у навчаннi та 
вихованнi учнiв, оскiльки вважається першою сходинкою на шляху до серйозних 
спортивних досягнень; високий рiвень його органiзацiї розглядається як основа 
для майбутнiх успiхiв на нацiональному та мiжнародному рiвнях [33]. 
Завданнями шкiльного спорту в Європi є: надання можливостi займатися 
спортом усiм дiтям незалежно вiд ступеня талановитостi; не тiльки розвиток тiла 
i розуму, але й формування характеру учнiв; досягнення певного рiвня фiзичної 
пiдготовленостi та оволодiння рiзноманiтними руховими навичками, що 
потребує значних зусиль волi й самодисциплiни [35]. 
 
1.2. Особливостi формування шкiльного фiзичного виховання i спорту 
в Америцi. 
Освiта в США переважно державна. Вона контролюється та фiнансується 
федеральною владою, владою окремих штатiв та мiсцевою владою. 
Безкоштовнi державнi школи зазвичай управляються демократично 
обраними шкiльними радами (school boards), кожна з яких має юрисдикцiю над 
шкiльним округом. Усi штати подiлений на шкiльнi округи; на чолi кожного 
стоїть шкiльний комiтет (рада), у функцiї якого входить розгляд всiх питань, що 
визначають роботу шкiл i розмiр шкiльного бюджету, прийом i звiльнення 
вчителiв, їх зарплата, вiдбiр i рекомендацiї пiдручникiв тощо. Шкiльнi ради 
визначають шкiльнi програми та визначають джерела їх фiнансування. 
В державних школах навчається близько 85% дiтей, iнша частина вiдвiдує 
платнi приватнi школи, бiльшiсть з яких мають певне релiгiйне спрямування. 
Програми початкової та Середньої шкiл передбачають обов’язкове 
фiзичне виховання. 
Старша школа (англ. high school) — останнiй етап середньої освiти в 
США, який триває з 9 по 12 класи . На фiзичну культуру, при цьому 
вiдводиться 1-2 роки. 
Особливiстю фiзичного виховання в США є наявнiсть  




провiдних органiзацiй з фiзичної культури та спорту, якi стосуються розробки 
шкiльних програм з фiзичного виховання. Кожен шкiльний округ, школа, 
вчитель фiзичного виховання повиннi складати власну програму, 
враховуючи положення та рекомендацiї урядових програм, 
адаптовуючи iснуючi науковi теоретичнi концепцiї до умов конкретної общини, 
школи або класу. 
На практицi складанням шкiльних програм займаються вiддiли освiти 
адмiнiстрацiй штатiв, а в бiльшостi штатiв (понад 60%) програми складаються 
на рiвнi самих шкiл на основi рекомендацiй провiдних органiзацiй в цiй сферi. 
Кiлькiсть навчального часу, що вiдводиться для занять фiзичним 
вихованням, в рiзних штатах є приблизно такою: 
- 936-1320 год. на рiк – 12,2%; 
- 360-780 год. на рiк – 26,8 %; 
- 120-270 год. на рiк – 43,9 %; 
- не визначено – 17,1%. 
Перший етап розробки навчальної програми на мiсцевому рiвнi здiйснює 
спецiально створена комiсiя, що складається з викладачiв фiзичного 
виховання, адмiнiстратора школи, координатора навчальних програм на рiвнi 
округу, батькiв. Ця комiсiя визначає цiлi програми та спектр рiзновидiв рухової 
активностi, що рекомендуються в навчальних курсах для кожного класу. На 
другому етапi складання програми кожен викладач робить її бiльш 
спецiалiзованою, такою, що вiдповiдає потребам кожного класу, з врахуванням 
вiкових та iндивiдуальних особливостей учнiв. В 1996роцi Нацiональною 
асоцiацiєю Спорту  та Фiзичного виховання розроблено стандарти рiвня 
пiдготовленостi вчителiв фiзичного виховання. Цi ж стандарти є критерiєм для 
акредитацiї унiверситетських програм пiдготовки вчителiв фiзичного виховання. 
 Серед нормативних документiв у сферi освiти США слiд згадати i про такi 
як: «Нацiя готова: вчителi 21 столiття», «Доповiдь нацiональної комiсiї з 
викладання i майбутнього Америки», «Здоров’я нацiї 2010», «Нацiональнi 




Серед позитивних аспектiв лiберального пiдходу до формування 
шкiльних програм з фiзичного виховання можна вiднести такi: 
- кожна школа самостiйно визначає кiлькiсть часу, що вiдводиться на 
фiзичне виховання кожного класу; 
- шкiльний округ, школа, вчитель фiзичної культури або навiть окремий 
клас можуть обирати види спорту i рухової активностi для занять на уроках 
фiзичної культури та факультативних заняттях; 
- при складаннi вiдповiдних програм максимально враховуються такi 
фактори: полiтика вiдповiдного штату щодо фiзичного виховання; соцiально-
культурнi, етнiчнi та iншi особливостi громади, яка проживає на вiдповiднiй 
територiї; наявна матерiально-технiчна база; рiвень фiзичної пiдготовленостi 
конкретної групи школярiв; 
Американська система освiти є досить заплутаною. Насамперед це 
пов’язано зi складною федеральною системою управлiння, що характерна лише 
для США. Кожен iз п’ятидесяти штатiв має власний департамент освiти, який 
встановлює керiвнi принципи для своїх шкiл. Освiта є обов’язковою для осiб до 
16-18 рокiв. Учнi кожного класу отримують оцiнки в кiнцi семестру за бальною 
шкалою: А (вiдмiнно), В (вище середнього), С (середнiй рiвень), D (нижче 
середнього) i F (незадовiльно) []. Саме за такою системою здiйснюється аналiз 
успiшностi учнiв безпосередньо на уроках фiзичної культури. Йдеться 
насамперед про оцiнюваннi рiвня фiзичної пiдготовленостi школярiв рiзного 
вiку, яке проводиться на основi складання вiдповiдних тестових нормативiв [9]. 
Середня освiта у Сполучених Штатах Америки триває 12 рокiв – 
навчаються дiти вiком вiд 6 до 18 рокiв. Її модель має таку структуру: 
початкова (елементарна) школа (вiд 6 до 12 рокiв); середня школа (коледж 
середньої освiти); старша школа (9-12 класи). Програма початкової школи (1-6 
класи) включає англiйську мову, лiтературу, математику, природознавство, 
суспiльствознавство, трудове навчання, цикл естетичної освiти (малювання, 
музика, спiви, лiплення), спорт i фiзичне виховання, якому вiдводиться 




Молодша середня школа (юнiор хай скул – 7-9 класи) одну третину 
навчального часу вiдводить на вивчення загальної для всiх програми: 
англiйська мова та мовленнєва культура, математика, природничi дисциплiни, 
iсторiя США, всесвiтня iсторiя, фiзичне виховання. Решта навчального часу 
вiддається на вивчення елективних курсiв (за вибором). 
Старша школа (англ. high school) – останнiй етап середньої освiти в 
США, який триває з 9 по 12 класи. У цiй школi учнi мають право вiльно 
обирати тi чи iншi навчальнi дисциплiни. Проте для отримання диплому вони 
повиннi виконати мiнiмальнi вимоги, що встановлюються шкiльною радою. 
При цьому на фiзичну культуру вiдводиться 1-2 уроки. 
У 2009 роцi було проведено спецiальне дослiдження тенденцiй 
фiзичної культури у середнiх школах США. Воно базувалося на аналiзi 
практики фiзичного виховання у вiдповiдних закладах [10] i включало 
опитування вчителiв. Спектр запитань охоплював широке коло проблем 
фiзичного виховання. На запитання «На чому акцентуються програми з 
фiзичного виховання у вашiй школi?» були отриманi такi вiдповiдi (табл. 1.1). 
Таблиця 1.1 










фiтнес 33 63 67 49 
Руховi навички 





культура 12 12 12 12 
Пiдготовка до 
змагань 2 9 8 6 





Як видно з таблицi, у початковiй школi програми iз фiзичного виховання 
спрямованi переважно на вирiшення завдань формування та вдосконалення 
нових форм рухiв. У вiтчизнянiй теорiї фiзичного виховання вони включаються 
до групи освiтнiх завдань. У вiдповiдних програмах середнiх та старших шкiл 
акцент зроблено на вирiшеннi оздоровчих питань [10]. 
Iнформацiя щодо видiв спорту та рiзновидiв рухової активностi, якi 
найчастiше включаються вчителями у шкiльнi програми iз фiзичного виховання, 
є цiкавою насамперед у контекстi запровадження нової вiтчизняної програми. 
Вона передбачає низку варiативних модулiв, якi базуються на певних видах 
спорту. Так, на запитання «Якi види рухової активностi пропонуються у вашiй 
школi?» учителi середнiх шкiл США дали вiдповiдi, що наведенi в таблицi (див. 
додаток А). 
Отже, найпопулярнiшим видом спорту в середнiх школах США є 
баскетбол. Вiн практикується у понад 90% усiх середнiх навчальних закладiв. 
Поряд iз традицiйними для нас видами спорту в шкiльних програмах США 
трапляються й досить оригiнальнi. Насамперед це еxergames (використання 
спецiальних комп’ютерних симуляторiв, якi передбачають рухову активнiсть 
людини), що практикується у 31% шкiл; гольф; метання тарiлок фрiсбi; 
скейтбордiнг тощо[49]. 
Як свiдчать данi таблицi, однiєю iз найпоширенiших форм рухової 
активностi в школах США є так званий персональний фiтнес. Вiн 
використовується у 88% середнiх шкiл [10]. У контекстi вищезгаданих даних 
цiкавим видається факт переважання в середнiх школах США традицiйного для 
європейцiв футболу, тодi як популярний там американський футбол 
практикується в дещо меншiй кiлькостi навчальних закладiв. Звертає на себе 
увагу й та особливiсть, що поширена в бiльшостi українських освiтнiх закладах 
легка атлетика практикується лише в 56% американських шкiл. 
Зазначимо, що в доступнiй лiтературi ми не зустрiчали характерних для 
нашої системи освiти структурованих програм iз фiзичного виховання. Одними 




культури, є спецiальнi iнструкцiї, якi розробляються на основi рекомендацiй 
вiдповiдних державних структур та затверджуються вiддiлами освiти 
вiдповiдних штатiв [7]. Цi iнструкцiї є своєрiдними аналогами вiтчизняної 
програми з фiзичної культури. 
Усi нормативнi документи у сферi фiзичної культури та спорту незалежно 
вiд законодавства штату, в якому вони були прийнятi, повиннi базуватися на 
нацiональних стандартах, якi розробленi NASPE (Нацiональною асоцiацiєю 
спорту та фiзичного виховання). NASPE – одна iз ключових органiзацiй, що 
займається програмно-нормативним забезпеченням рiзних форм фiзичного 
виховання. У рекомендацiях цiєї асоцiацiї зокрема наголошується на тому, що 
шкiльнi програми iз фiзичного виховання повиннi розроблятися з метою 
забезпечення регулярної та структурованої рухової активностi й слугувати 
засобом для покращення здоров’я дiтей в Америцi. Схожi рекомендацiї зазначенi 
у документi, розробленому Департаментом охорони здоров’я та соцiальних 
служб, пiд назвою «Стратегiя вдосконалення якостi фiзичного виховання». У цiй 
стратегiї учням та студентам пропонується щоденна рухова активнiсть (вiд 
помiрної до великої) тривалiстю 60 хвилин з метою зниження ймовiрностi 
розвитку серцевих захворювань, дiабету другого типу та ожирiння. 
У цiй же стратегiї йдеться про те, що однiєю iз основних вимог до шкiльних 
програм з фiзичного виховання є необхiднiсть забезпечення не менше нiж 50% 
часу для безпосередньо рухової активностi [8]. 
Результати дослiджень також свiдчать про те, що залучення до занять 
щоденним фiзичним вихованням протягом 1991-1995 рокiв знизилося i не 
змiнювалося протягом перiоду iз 1995 по 2013 р. У 2013 роцi третина школярiв 
не була залучена до мiнiмального рекомендованого рiвня помiрної або 
iнтенсивної фiзичної активностi [6]. 
Питанням фiзичного виховання, зокрема розробкою вiдповiдних 
рекомендацiй та програм, займається досить велика кiлькiсть структур, до 
компетенцiї яких входить дiяльнiсть i в iнших сферах. Наприклад, такi органiзацiї, 




Американська асоцiацiя серця проводять власнi дослiдження, на основi яких 
розробляються рекомендацiї щодо занять руховою активнiстю [5]. Згаданими 
органiзацiями фiзичне виховання розглядається як невiд’ємна складова шкiльної 
освiти, спрямована на забезпечення здоров’я та благополуччя 
учнiв середнiх шкiл. Фiзичне виховання також визнається центральним 
компонентом шкiльних програм охорони здоров’я, метою яких є насамперед 
профiлактика ожирiння та супутнiх цьому явищу захворювань серцево-судинної 
системи. 
Велика кiлькiсть програм iз фiзичного виховання систематизована на 
спецiальному веб-порталi пiд назвою «PHYSICAL EDUCATION CENTRAL». 
Цей електронний ресурс дозволяє будь-якому користувачевi знайти програму 
тренування, яка б вiдповiдала його вiку, статi та вподобанням. Згаданi програми 
нагадують спрощений варiант звичного для нас конспекту уроку з фiзичної 
культури на певну тему (гiмнастика, баскетбол, волейбол тощо). 
 
1.3. Здоров’язбережувальне виховання школярiв в Європейськiй  
шкiльнiй освiтi. 
У фiзичному вихованнi якiсними показниками є здоров’я дiтей, їх 
фiзичний i руховий розвиток. Технологiя передбачає точний i визначений опис 
цих показникiв, наявнiсть «iнструменту» для дiагностування певної якостi у 
процесi об’єктивного контролю її сформованостi; визначення iнтенсивностi 
дiагностованої якостi на основi даних монiторингу здоров’я, фiзичного, рухового 
розвитку дiтей [8]. 
Поняття «здоров’язбережувальна технологiя» можна вважати як  
синонiмiчне до поняття «система фiзкультурно-оздоровчої роботи». 
За останнi роки ця система у багатьох шкiльних закладах Європи 
удосконалилася, збагатилася новими пiдходами, новими шляхами реалiзацiї, 
елементами здоров’язбережувальних технологiй. Науковцi, шкiльнi педагоги 
працюють над розробкою структури технологiчного процесу, визначенням 




У технологiї реалiзацiї фiзичного виховання особливого теоретичного 
обґрунтування та опрацювання вимагає такий важливий її компонент, як 
дiагностика та прогнозування здоров’я, фiзичного i рухового розвитку дiтей 
шкiльного вiку. 
Проблема дiагностики - одна iз важливих в європейськiй шкiльнiй освiтi, 
оскiльки виховання неможливе без всебiчного вивчення дитини. Умiння вивчати 
дитину - обов’язкова вимога до професiйної дiяльностi кожного педагога. 
Для оцiнки початкового фiзичного стану дитини та створення програми 
подальшого розвитку життєво важливих рухових умiнь i навичок зарубiжнi 
педагоги  оволодiвають методами дiагностики. Знаннями про фiзичний стан 
дитини, про її руховий досвiд, який є необхiдним для того, щоб вiдповiдним 
чином органiзовувати процес фiзичного виховання, будувати рацiональний 
режим дня, пiдiбрати нетрадицiйнi засоби оздоровлення, визначити 
оптимальнiсть фiзичних та розумових навантажень тощо [4]. 
На основi результатiв дiагностики формуються завдання, змiст i методи 
фiзичного розвитку i виховання, оцiнюється їх адекватнiсть. 
Процедура педагогiчної дiагностики включає в себе постановку мети, 
визначення критерiїв, вiдбiр системи методiв, безпосереднє здiйснення 
дiагностики, аналiз отриманих результатiв, визначення рiвнiв розвитку, фiксацiю 
результатiв дiагностування. Критерiї оцiнки та оцiннi методики повиннi 
здiйснюватися у системi, забезпечувати об’єктивнiсть аналiзу, простоту i 
зручнiсть у практичнiй дiяльностi педагога [5]. 
Усi європейськi країни визнають важливiсть фiзичного виховання в школi. 
Предмет є частиною всiх рамкових навчальних планiв i є обов’язковим у 
початковiй i середнiй школi по всiй Європi. Країни також пiдкреслюють 
важливiсть фiзичної активностi та спорту як способу органiзацiї дозвiлля 
пiдростаючого поколiння. 
Характерними особливостями полiтики держав ЄС щодо розвитку 
фiзичного виховання та спорту в школi на сучасному етапi є визнання: 




б) статусу фiзичного виховання в усiх державах ЄС як обов’язкового 
предмету шкiльної програми, що сфокусований переважно на здоров’ї, 
тiлобудовi, активiзацiї рухової дiяльностi; 
в) виняткової ролi фiзичної культури у збереженнi здоров’я, досягненнi 
загального розвитку та безпеки життєдiяльностi; 
г) взаємозв’язку мiж якiстю фiзичної культури та пiдготовкою викладачiв i 
збалансованiстю навчального плану; 
ґ) потенцiалу фiзкультурної освiти для формування соцiальних навичок 
учнiв (скритий курикулум); 
д) необхiдностi розширення спiвробiтництва мiж школами, 
спортивними клубами та федерацiями; 
е) компетенцiї у спортi як чинника сталого розвитку європейського 
суспiльства.  
Європейськi країни активно розробляють i впроваджують нацiональнi та 
регiональнi стратегiї з просування фiзичного виховання й фiзичної активностi 
рiзних цiльових груп (дiти, молодь, усе населення країни). Нацiональнi стратегiї 
бiльшою мiрою зосередженi на конкретних питаннях: наприклад, здоров’я 
школярiв i фiзичний розвиток перебувають у центрi поточних стратегiй в 
Австрiї, Румунiї, Словенiї та Сполученому Королiвствi (Уельс). Деякi стратегiї 
зосередженi на важливостi модернiзацiї спортивних споруд та обладнання, як в 
Латвiї та Хорватiї. В цiлому, стратегiї пiдкреслюють необхiднiсть полiпшення 
якостi та доступностi спортивної iнфраструктури для школярiв i широкої 
громадськостi. 
Iз фiзичною активнiстю приходять знання й розумiння таких принципiв i 
концепцiй, як «правила гри», чесна гра i повага, тактична обiзнанiсть, соцiальний 
досвiд, пов’язаний з особистою взаємодiєю i колективними зусиллями в багатьох 
видах спорту. Цiлi, якi виходять за межi фiзичного виховання та спорту – 
здоровий особистiсний розвиток i соцiальна iнтеграцiя – додають важливостi 
включення цiєї дисциплiни до шкiльної програми. Соцiальна значущiсть 





Так, у Бiлiй книзi спорту (2017) Європейська комiсiя рекомендує мiнiстрам 
держав-членiв ЄС сприяти змiцненню спiвробiтництва мiж секторами охорони 
здоров’я, освiти i спорту з метою визначення та реалiзацiї узгоджених стратегiй 
для зниження надлишкової ваги, ожирiння та iнших ризикiв для здоров’я дiтей i 
молодi. У цьому контекстi Комiсiя закликаєдержави-члени вивчити можливостi 
просування концепцiї активного способу життя в нацiональних системах освiти i 
системi пiдготовки вчителiв фiзичного виховання. 
З метою пiдтримки держав-членiв Євросоюз сприяє фiзичнiй активностi 
через свою полiтику i фiнансовi iнструменти, зокрема, в областi спорту i 
здоров’я, i надає науково-обґрунтованi рекомендацiї для директивних органiв. 
«Керiвнi принципи ЄС» щодо здорової фiзичної активностi (EU Physical Activity 
Guidelines, Recommended Policy Actions in support of Health-Enhancing Physical 
Activity, 2008), пiдготовленi групою з 22 експертiв з усiєї Європи, придiляють 
особливу увагу фiзичним i розумовим проблемам зi здоров’ям, викликаним 
зниженням фiзичної активностi серед молодi, поширенням сидячого способу 
життя та ожирiнням. За оцiнками Керiвних принципiв, до 80 % дiтей шкiльного 
вiку включенi до фiзичної активностi в школi i вони повиннi мати принаймнi 1 
годину фiзичної активностi щодня. Час, рекомендований ВООЗ для спорту i 
фiзичної активностi в програмi шкiльного навчання (мiнiмум 30 хвилин на день) 
або для занять у спортивних секцiях i клубах (до 5 годин на тиждень), робить 
iстотний внесок у формування здорового способу життя пiдростаючого 
поколiння [43]. 
Ефективнiсть позитивного впливу на здоров'я школярiв у рiзних країнах 
Європи визначається не хаотичнiстю методiв, а системною роботою за всiма 
напрямками.  Практика показує, що процес формування свiдомого ставлення до 
власного здоров'я потребує обов'язкового поєднання iнформацiйного й 
мотивацiйного компонентiв iз практичною дiяльнiстю учнiв, що сприятиме 







Рис. 1.1 . Модель шкiльної фiзкультурної освiти у Європi. 
 
Дiяльнiсть учителя щоурочно повинна бути орiєнтована на формування в 
дiтей стiйкої позицiї, що передбачає визначення цiнностi здоров'я, почуття 
вiдповiдальностi за збереження й змiцнення власного здоров'я, поглиблення 
знань, умiнь та навичок, пов'язаних з усiма складовими здоров'я (фiзична, 
соцiальна, психiчна, духовна). Формування в учнiв компетентного ставлення до 
































Рис.1.2. Ставлення англiйських школярiв до уроку фiзичної культури. 
 
 Реалiзацiя фiзичної складової шкiльної освiти Європи здiйснюється через: 
 ♦ ранкову гiмнастику, фiзкультхвилинки, рухливi iгри, 
фiзкультпаузи (оздоровчу рухливу дiяльнiсть); 
 ♦ контроль та самоконтроль за правильною поставою пiд час письма, 
читання, ходiння тощо; 
 ♦ використання вправ щодо профiлактики сколiозу, запобiганню 
гiподинамiї; 
 ♦ виконання дихальних вправ; 
 ♦ виконання гiмнастики для очей, точковий самомасаж бiологiчно 
активних точок обличчя й голови, щоб врештi «розбудити» дiтей i 
створити вiдповiдний робочий настрiй на весь навчальний день; 
 ♦ знання свого особистого рiвня здоров’я; 
 ♦ навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, 
працi, вiдпочинку. 
Критерiєм здоров’язберiгаючих якостей освiтнiх технологiй при вирiшеннi 
з їх допомогою завдань захисту вiд патогенних чинникiв буде наявнiсть або 




системи охорони (звертатися до лiкарiв треба лише коли захворiєш) здоров’я, що 
склалася в Українi, але вступає в протирiччя з принципами профiлактичної 
медицини i концепцiєю здоров’я, прийнятої Всесвiтньою органiзацiєю охорони 
здоров’я, згiдно якої здоров’я – не лише вiдсутнiсть хвороби, але i стан повного 
фiзичного, психiчного i соцiального благополуччя (рис.1.3).  
 
Рис.1.3. Кiлькiсть дiтей, якi мають хронiчнi захворювання. 
 
Головне завдання шкiл Євросоюзу полягає у рiшеннi задачi 
здоров’язбереження, перешкоджування розвитку шкiдливих для здоров’я учнiв 
тенденцiй. Вчителi школи активно пропагандують формування моди на здоров’я, 
як стратегiчного напряму загальнодержавної полiтики в областi охорони 
здоров’я i освiти. Певну частину навчального матерiалу, особливо по предметах 
гуманiтарного циклу, можна трансформувати у форми i методи, що зберiгають 
здоров’я учнiв. При цьому не лише пiдвищується ефективнiсть освiтнього 
процесу, iнтерес до урокiв, але i досягається позитивний результат для здоров’я 
європейської учнiвської молодi. Нейтралiзацiя напруги i стресу, емоцiйна 
розрядка, пiдвищення комунiкативної компетентностi, у тому числi при 
вирiшеннi конфлiктiв, подолання егоцентричної позицiї через iдентифiкацiю з 
iсторичними, лiтературними або вигаданими героями – ось лише короткий 
перелiк психологiчних ефектiв, якi виникають при таких формах проведення 
урокiв. Використання здоров’язберiгаючих технологiй шкiльної освiти Європи 




Особливу роль у навчально-виховнiй дiяльностi українських педагогiв 
вiдiграють стратегiї розв’язання проблем поведiнки учнiв i профiлактики 
захворювань школярiв рiзних вiкових категорiй, якi висвiтлено в таких 
державних документах, як: стратегiя ВООЗ «Здоров’я-2020» (2013 р.), 
Нацiональнастратегiя розвитку освiти в Українi на перiод до 2021 року (2013 р.). 
В Українi розроблено проект Загальнодержавної програми «Здоров’я- 
2020: український вимiр», метою якого є збереження та змiцнення здоров’я, 
профiлактика захворювань, зниження кiлькостi людей iз захворюваннями, 
пiдвищення якостi й ефективностi надання медичної допомоги. Особливу роль 
вiдiграють стратегiї подолання низки рiзноманiтних захворювань молодших 
школярiв: здiйснення аналiзу стану здоров’я пiдростаючого поколiння та 
чинникiв, що впливають на його розвиток; визначення ефективностi проведення 
профiлактичних заходiв у загальноосвiтнiх школах та країнi загалом; 
розроблення державних програм, якi передбачають усунення недолiкiв 
попереднiх програм; використання засобiв масової iнформацiї для ведення 
здорового способу життя; здiйснення обов’язкової вакцинацiї всiх школярiв; 
надання повної вiдповiдальностi виробникам i медичним працiвникам за 
здiйснення вакцинацiї та вироблення якiсних, ефективних лiкiв. 
Здiйснення здоров’язбережувального виховання в загальноосвiтнiх школах 
вiдбувається за допомогою iнтегрованого курсу «Основи здоров’я i фiзична 
культура» та мiжпредметних зв’язкiв. Метою курсу є формування 
здоров’язбережувальної компетентностi в учнiв на основi оволодiння знаннями 
про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя й 
безпечної поведiнки, цiннiсного ставлення до життя i здоров’я, сприяння їх 
фiзичному, психiчному, соцiальному й духовному розвитку. 
Специфiка здоров’язбережувального виховання у школах України 
становить ефективну органiзацiю навчально-виховного процесу педагогами. На 
пiдставi аналiзу низки вiтчизняних i росiйських джерел визначено, що 




системний, структурний, комплексний, мiжпредметний, цiлiсний, дiяльнiсний, 
творчий, iндивiдуальний, диференцiйований, особистiсно зорiєнтований. 
Специфiка здоров’язбережувального виховання в загальноосвiтнiх школах 
України полягає в ефективнiй органiзацiї педагогами навчально-виховного 
процесу, досконалому знаннi й використаннi ефективних, сучасних форм, 
пiдходiв, принципiв, методiв i технологiй виховання, керуючись при цьому 
державними законами, програмами та стандартами, творчим пiдходом до 
педагогiчної дiяльностi. Перспективи подальших розвiдок убачаємо в розкриттi 
прогресивних iдей польського досвiду для вдосконалення навчально-виховного 
процессу в загальноосвiтнiх школах України [18, с.368]. 
 
1.4. Формування Української фiзкультурної освiти на сучасному етапi.  
Фiзична культура в Українi є часткою загальної культури суспiльства, що 
спрямована на змiцнення здоров'я, розвиток фiзичних, морально-вольових та 
iнтелектуальних здiбностей людини з метою гармонiйного формування її 
особистостi. Практика свiдчить, що фiзична культура, до складу якої входять 
фiзичне виховання, спорт та фiзична рекреацiя, є важливим засобом пiдвищення 
соцiальної i трудової активностi людей, задоволення їх моральних, естетичних та 
творчих запитiв, життєво важливої потреби взаємного спiлкування, розвитку 
дружнiх стосункiв мiж народами i змiцнення миру. Спорт як органiчна частина 
фiзичної культури є сферою дiяльностi людей, виявлення та унiфiкованого 
порiвняння у змаганнi їх досягнень в певних видах фiзичних вправ. В той же час 
фiзичне виховання є часткою мiжнародного спiлкування, дає можливiсть 
демонстрацiї досягнень суспiльства у цiй сферi дiяльностi, сприяє утвердженню 
гуманiстичних цiнностей та спортивного авторитету України у свiтовому 
спiвтовариствi. 
 Розвиток фiзичної культури i спорту в Українi, як i в кожнiй країнi свiту, 
обумовлений потребами суспiльства, рiвнем соцiально-економiчного розвитку, 
станом освiти, науки, культури, традицiй та iн. Формування основ державної 




радянської системи фiзичного виховання i спорту, яка постiйно реформувалася, 
та традицiй українського народу. Так, у 1993 роцi прийнято Закон України «Про 
фiзичну культуру i спорт»,  упродовж  1994-1997 рокiв реалiзується державна 
програма розвитку фiзичної культури i спорту, з 1999 року виконувалася Цiльова 
комплексна програма «Фiзичне виховання-здоров`я нацiї, розрахована на перiод 
до 2005 року; в 2004 р. було прийнято Нацiональну доктрину розвитку фiзичної 
культури i спорту, що, безумовно сприяло полiпшенню стану здоровя українцiв 
рiзного вiку через прилучення до спортивно-масової роботи [36]. 
У 1991 роцi вiдбулося становлення державностi України - Верховна Рада 
УРСР 24 серпня проголосила Україну незалежною демократичною державою. 
Перше десятирiччя розвитку фiзичної культури i спорту в сучаснiй Українi 
характеризується значними проблемами, пов'язаними з умовами iснування 
суспiльства: 
- глибокою економiчною кризою, обумовленою переходом на новi форми 
економiчного господарювання (з державної форми власностi на приватну): 
- стрiмким спадом виробництва у промисловостi та аграрному секторi; 
- суттєвим зниженням державного фiнансування сфери фiзичної культури i 
спорту; 
- значним зниженням рiвня життя населення; 
- порушенням екологiчної рiвноваги: 
- рiзким погiршенням фiзичного розвитку людей i рiвня їх здоров'я, 
скороченням тривалостi життя [9]. 
З 1991 по 1998 pp. кiлькiсть пiдприємств, органiзацiй та установ, якi 
проводили фiзкультурно-оздоровчу роботу, зменшилася на 15.5 тисяч одиниць, а 
кiлькiсть трудящих, залучених до нього процесу, — бiльш як на 1 млн. чоловiк, 
тобто на 56 вiдсоткiв, iнструкторiв по спорту, що працювали у виробничих 
колективах, — на 5,7 тис. чоловiк. Лише 13 вiдсоткiв трудових колективiв мали 
спецiалiстiв, якi проводили фiзкультурно-оздоровчу роботу. Це призвело до 
рiзкого погiршення рекреацiї, фiзичного та психiчного стану працездатної 




онкологiчних, психiчних та iнших захворювань, зумовило посилення 
тютюнопалiння, алкоголiзму, наркоманiї [7]. 
Тiльки за три роки (з 1991 по 1993) припинили дiяльнiсть бiльш як 900 
дитячих i пiдлiткових фiзкультурно-оздоровчих клубiв при ЖЕК, було скорочено 
590 посад педагогiв-органiзаторiв спортивної роботи з населенням за мiсцем 
проживання, бiльше 3,5 тис. iнструкторiв фiзичної культури у трудових 
колективах. Переважна бiльшiсть населення, особливо в сiльськiй мiсцевостi, 
практично була позбавлена можливостi брати участь у будь-яких формах 
фiзкультурно-оздоровчої i спортивної роботи. 
Погiршувався стан утримання i використання матерiально-технiчної бази 
фiзкультури i спорту, а приватизацiя частини спортивних споруд 
супроводжувалася використанням їх не за призначенням. 
Пiд загрозою руйнування була в цiлому досить ефективна система пiдготовки 
спортсменiв високого класу, скорочувалась мережа дитячо-юнацьких 
спортивних шкiл, кiлькiсть нацiональних змагань i навчально-тренувальних 
зборiв. Спостерiгався перехiд висококвалiфiкованих фахiвцiв i спортсменiв в 
iншi сфери дiяльностi або виїзд на роботу за кордон, тобто втрата їх для 
фiзкультури та спорту. Змiнилася питома вага позаурочних занять з фiзичного 
виховання в усiх навчальних закладах. У 1998 роцi Держкомспорт України 
констатував, що з початку 90-х рокiв чисельнiсть контингенту дiтей i пiдлiткiв, 
залучених до регулярних занять у ДЮСШ, пiдлiткових фiзкультурно-
спортивних клубах за мiсцем проживання i спортивних секцiях, скоротилася на 
620 тис. чоловiк. 
Згортання цiєї роботи негативно позначилося на станi здоров'я дiтей та 
пiдлiткiв - майже 90% дiтей, учнiв i студентiв мали вiдхилення у здоров'ї, 50% - 
незадовiльну фiзичну пiдготовку що призвело до посилення антисоцiальних 
проявiв - майже кожний десятий злочин в Українi здiйснювався пiдлiтками i на 




Значнi проблеми розвитку галузi фiзичної культури та зумовленi ними 
негативнi наслiдки вимагали вiдповiдного вiдображення у суспiльнiй свiдомостi, 
науково-методичного обґрунтування мети, завдань та органiзацiї їх вирiшення.  
На сучасному етапi розвитку українського суспiльства одним з 
першочергових завдань держави є удосконалення системи фiзичного виховання 
учнiвської молодi. За останнiй час проблема реформування шкiльної системи 
фiзичного виховання набула надзвичайної актуальностi, особливо в контекстi 
спроби Мiнiстерства освiти, науки, молодi та спорту розробити новi державнi 
стандарти. Сьогоднi тема перегляду статусу урокiв фiзичної культури 
обговорюється у багатьох iнформацiйних наукових електронних та друкованих 
виданнях, на багатьох наукових конференцiях, семiнарах та форумах. Однак, 
думка дослiдникiв з цього приводу неоднозначна. Так, Мiнiстерство освiти, 
науки, молодi та спорту нинi виступає за винесення предмету «Фiзична 
культура» за межi навчального розкладу та вiдмiну оцiнювання з фiзичної 
культури взагалi, тодi як переважна бiльшiсть провiдних експертiв з питань 
шкiльного фiзичного виховання та шкiльнi вчителi вважають, що  
перетворювати урок на форму дозвiлля та вiдмiняти нормативи не можна, 
оскiльки це призведе до зниження мотивацiї учнiв до вiдвiдування занять. До 
того ж, деякi фахiвцi вказують на iгнорування предмету «Фiзична культура» 
багатьма батьками, а часом i керiвництвом школи. Вiдтак назрiла необхiднiсть 
з’ясувати причини деградацiї вiтчизняного системи шкiльного фiзичного 
виховання та визначити стратегiї подальших дiй щодо пiдвищення його ролi й 
статусу в суспiльному життi [26]. 
Необхiдно вiдмiтити, що система фiзичного виховання, яка iснує сьогоднi 
в Українi, є правонаступницею тiєї, що була започаткована у 20-30 рр. минулого 
столiття. На той час була створена єдина система фiзичного виховання, яка 
вiдповiдала вимогам державної полiтики: в закладах освiти введено обов’язковi 
уроки фiзичної культури, створено комплекс ГПО, який повнiстю вiдбивав у 
своїх вимогах настанови радянської фiзичної культури в цей перiод, 




Згiдно з даними Цiльової комплексної програми "Фiзичне виховання - 
здоров'я нацiї", у зв’язку зi складною полiтичною та економiчною ситуацiєю в 
країнi на початку 90-х рокiв минулого столiття чисельнiсть контингенту  дiтей i 
пiдлiткiв, залучених до регулярних занять у ДЮСШ, фiзкультурно-спортивних 
клубах за мiсцем проживання, у спортивних секцiях пiдприємств,  установ  та 
органiзацiй скоротилася на 620 тис. З 1991 року кiлькiсть закладiв, якi 
проводили  фiзкультурно-оздоровчу та спортивну роботу, зменшилася на 15,5 
тис., а  кiлькiсть  працiвникiв цiєї сфери - бiльш як на 1 млн. чоловiк (56 %). 
Кризова ситуацiя негативно позначилася на станi  здоров'я пiдростаючого 
поколiння, призвела до знецiнення соцiального престижу фiзичної культури i 
спорту та посилення антисоцiальних  проявiв серед зазначеного контингенту 
[40]. 
На межi тисячолiть у зв’язку з технiчним та iнформацiйним прогресом 
змiнилася роль i мiсце системи фiзичного виховання в суспiльствi. Якщо ранiше 
метою фiзичного виховання було формування  фiзично досконалої людини, 
готової до працi та оборони, то  на сьогоднiшнiй день прiоритетною є його 
оздоровча спрямованiсть, оскiльки здорова людина – основа здорової нацiї. 
Гостра потреба у змiнi програмних пiдходiв та визначеннi прiоритетних  
напрямiв розвитку системи фiзичного виховання та змiна акцентiв у нових 
умовах зумовили прийняття низки нормативних документiв: Закону  України  
«Про  фiзичну  культуру i спорт», Концепцiї фiзичного виховання в системi 
освiти України, Цiльової комплексної програми «Фiзичне виховання - здоров'я 
нацiї», Нацiональної доктрини розвитку фiзичної культури i спорту, Державної 
програми розвитку фiзичної культури i спорту в Українi на 2007-2011 рр. та iн., 
згiдно з якими стратегiчними цiлями системи фiзичного виховання дiтей та 
молодi на сьогоднiшнiй день є формування у них фiзичного,  морального i 
психiчного здоров'я, усвiдомленої потреби у фiзичному удосконаленнi, розвитку 
iнтересу i звички до самостiйних занять фiзичною культурою i спортом, набуття 




Проте, на превеликий жаль, сьогоднi створено лише косметичнi змiни у 
реформуваннi системи фiзичного виховання дiтей та молодi, тодi як в реальностi 
iснують суттєвi проблеми. Зокрема, при оцiнюваннi успiшностi дiтей на уроках 
фiзичної культури у школi  у переважнiй бiльшостi випадкiв вчителями мало 
враховуються iндивiдуальнi особливостi тих, хто навчається, вiдвiдуванiсть 
занять, активнiсть, стараннiсть та особистi досягнення протягом навчального 
року. Крiм того, слабка  спортивно-матерiальна база у школах України, часто 
навiть радянського зразка, не дає можливостi повною мiрою реалiзувати 
завдання фiзичного виховання учнiвської молодi. Великий провал в 90-х рр. 
минулого столiття кадрової полiтики став причиною погiршення наукового й 
кадрового потенцiалу: бiльшiсть досвiдчених, висококвалiфiкованих вчителiв та 
тренерiв перейшли у комерцiйнi приватнi структури, а вiдомi - виїхали 
працювати за кордон, тим самим зумовивши серйозний дефiцит педагогiчних 
кадрiв. Так, за даними Кабiнету Мiнiстрiв України, з 2001 р. кiлькiсть 
педагогiчних працiвникiв у державi скоротилася на 60 тисяч (12%), стрiмко 
зростає кiлькiсть педагогiв вiком понад  55 рокiв [6]. Така ситуацiя призвела до 
погiршення ситуацiї у сферi фiзичної культури та зниження її освiтньої, 
оздоровчої та виховної ролi [3]. 
Однак на сучасному етапi розвитку освiти зробленi деякi спроби 
полiпшити ситуацiю у сферi фiзичного виховання та спорту. Так, у 2009 р. 
прийнято навчальну програму з фiзичної культури для учнiв 5-9 класiв, а в 2010 
р. – для учнiв старшої школи, якi передбачають вивчення тих чи iнших видiв 
спорту за вибором з урахуванням спортивно-матерiальної бази навчального 
закладу, спецiалiзацiї вчителя фiзичної культури, фiзкультурно-спортивних 
iнтересiв учнiв, клiматико-географiчних особливостей регiону та нацiональних 
традицiй. Поки що складно говорити про ефективнiсть цих документiв, оскiльки 
вони знаходиться в стадiї експерименту. Проте опитування вчителiв 
загальноосвiтнiх шкiл м. Києва показало їх прийнятнiсть та зручнiсть, тому що 
школа вiдтепер має можливiсть самостiйно формувати змiстове наповнення 




те, що в тижневому розкладi має бути щонайменше 3 години фiзичної культури 
тривалiстю не 45 хвилин, як це є на сьогоднiшнiй день, а 90. Це дасть 
можливiсть учням отримати необхiдне фiзичне навантаження, а також мати час 
для дотримання особистої гiгiєни, вiдпочинку i пiдготуватися до наступного 
навчального предмету [19]. 
На жаль, прийняття нових навчальних програм не зможе докорiнно 
змiнити стан шкiльної фiзичної культури сьогоднi. По-перше, вiдношення дiтей 
та їх батькiв до урокiв фiзичної культури.  На жаль, за даними 
найоптимiстичнiших наукових дослiджень, сьогоднi фiзичним вихованням дiтей 
цiкавиться не бiльше 20% батькiв. Така ситуацiя значно погiршує реалiзацiю 
стратегiчних цiлей фiзичного виховання школярiв, оскiльки вiдсутнiсть культу 
здоров’я i рухової активностi серед сiмейних цiнностей ускладнює цей процес. 
Сьогоднi спостерiгається стiйка тенденцiя, що батьки разом з дiтьми 
вiдвiдують фiтнес-клуби, аква-центри та iншi комерцiйнi фiзкультурно-оздоровчi 
заклади, а в той же час дiстають медичнi довiдки, що звiльняють дитину вiд 
занять фiзичними вправами в школi. Причинами цього, на наш погляд, є 
небажання дiтей займатися пропонованими вчителем видами рухової активностi, 
одноманiтнiсть урокiв, пов’язана з низькою квалiфiкацiєю та мотивацiєю 
вчителiв, а також погана спортивно-матерiальна база шкiл, яка в десятки разiв 
гiрша, нiж в європейських країнах [31]. 
На сьогоднiшнiй день в центральних органах виконавчої влади виникають 
iдеї про вiдмiну оцiнювання на уроках фiзичної культури в школi, скасування 
контрольних нормативiв. Крiм того, Мiнiстерство освiти, науки, молодi та 
спорту розробляє новий державний стандарт з фiзичної культури для початкової 
школи, який передбачає збiльшення годин занять фiзичними вправами та 
винесення предмету за межi навчального навантаження. Проте необхiдно 
вiдмiтити, що урок – це перш за все навчально-виховний процес, завданням 
 якого є формування спецiальних знань, рухових умiнь та навичок, необхiдних у 
повсякденному життi. Тому оцiнювання на уроках фiзичної культури просто 




здiйснювати педагогiчний контроль i вносити вiдповiднi корективи. До того ж, 
на нашу думку, вiдмiна оцiнювання суттєво знизить мотивацiю школярiв щодо 
вiдвiдування урокiв та роль фiзичної культури як навчального предмету [26]. 
Оскiльки система фiзичного виховання тiсно пов'язана з системою охорони 
здоров'я, то радикально змiнити складну ситуацiю за рахунок  iснуючої в країнi 
традицiйної схеми медичного обслуговування  населення  неможливо через 
вiдсутнiсть необхiдних коштiв на її розвиток. За даними НАМН України, 
захворюванiсть дiтей шкiльного вiку за останнi десять рокiв зросла майже на 
27%. Так, якщо в першому класi вже налiчується бiльше нiж 30% дiтей, якi 
мають хронiчнi захворювання, то до п’ятого класу їх кiлькiсть зростає до 50%, 
сягаючи в дев’ятому 64%. А загалом лише у 7%  українських школярiв 
спостерiгається задовiльний функцiональний стан органiзму i тiльки 30%  дiтей 
шкiльного вiку можуть вiльно займатися спортом [2]. 
Так само важливо, що в бiльшостi українських шкiл немає медичних 
кабiнетiв i скорочено посаду шкiльної медсестри, яка може хоча б надати першу 
допомогу у нещасному випадку в школi до прибуття бригади швидкої допомоги. 
Що стосується закордонного досвiду, то в навчальних закладах європейських 
країн на фiзкультурно-спортивних заняттях обов'язково присутнiй медичний 
працiвник. 
Загрозлива ситуацiя вимагає вжити заходiв щодо удосконалення 
медичного забезпечення та посилення контролю над щорiчним обов’язковим 
медоглядом, а також створення шкiльної бази даних здоров’я всiх учнiв та 
спостереження за динамiкою його змiн протягом усiх рокiв навчання. Проте, на 
жаль, аналiз доступних iнтернет-ресурсiв показує, що трагiчнi випадки на уроках 
фiзичної культури не є винятковими навiть в економiчно розвинених країнах 
Євросоюзу та США [30]. 
На сучасному етапi розвитку шкiльної освiти з метою посилення 
ефективностi навчально-виховного процесу  державною програмою 
 передбачалося забезпечити школи пiдручниками з фiзичної культури. Цей пункт 




внесенi до обов’язкового комплекту навчальної лiтератури для загальноосвiтньої 
школи. Багато фахiвцiв вважають, що пiдручники з фiзичної культури не менш 
важливi, нiж з рiдної мови i математики. Але «з метою економiї коштiв 
Державного бюджету» ще у 2005 роцi Мiнiстерство освiти i науки України 
вiдмовилося друкувати i замовляти пiдручники з фiзичної культури. В результатi 
готовi до друку пiдручники зняли з фiнансування [37]. 
Необхiдно вiдмiтити, що в останнi роки великого значення набуває 
впровадження комп’ютерних технологiй у фiзичне виховання учнiвської молодi 
як для дiагностики здоров’я та фiзичних можливостей, так i для педагогiчного 
контролю. Зокрема, окремий iнтерес викликає використання комп’ютерних 
технологiй у навчаннi фiзичних вправ на уроках фiзичної культури. Оскiльки 
сьогоднi дiти все бiльше часу проводять не у спортивних залах, бiблiотеках, 
театрах тощо, а за комп’ютерами, iснує можливiсть використовувати їх з 
користю у навчально-виховному процесi школярiв. Практика показує, що такий 
пiдхiд пiдвищує зацiкавленiсть та активнiсть учнiв на заняттях та сприяє 
кращому засвоєнню учнями навчального матерiалу. Так, зараз активно розвиває 
цей напрямок удосконалення навчально-виховного процесу шкiльної фiзичної 
культури НПУ iменi М.П. Драгоманова [26]. 
На сьогоднi одним з напрямкiв модернiзацiї шкiльного фiзичного 
виховання є активне залучення батькiв до фiзкультурно-оздоровчої роботи. 
Функцiї батькiв у цьому напрямку полягають у створеннi необхiдних 
матерiально-технiчних умов для самостiйних занять фiзичними вправами у 
домашнiх умовах; формуваннi звички, контролю та сприяннi дотриманню дiтьми 
режиму дня, правил особистої гiгiєни, загартування, виконанню ранкової 
гiмнастики i домашнiх завдань; особистiй участi у змаганнях сiмейних команд, 
днях здоров'я, спортивно-художнiх вечорах, фiзкультурно-художнiх святах, 
iграх, розвагах, прогулянках; органiзацiї спортивних заходiв на дитячих 
майданчиках за мiсцем проживання i в школi. 
Таким чином, реалiзацiя заходiв щодо посилення лiкарського контролю,  




роботи з учнями спецiальних медичних груп, покращення спортивно-
матерiальної бази шкiл, обов’язкове оцiнювання успiшностi учнiв з урахуванням 
iндивiдуальних особливостей, вiдвiдуваностi занять, активностi, старанностi, 
особистих досягнень протягом навчального року, друк i замовлення 
Мiнiстерством освiти, науки, молодi та спорту України пiдручникiв з фiзичної 
культури та основ здоров’я, а також впровадження сучасних мультимедiйних 
дидактичних засобiв у процес навчання рухових дiй школярiв сприятиме 
пiдвищенню соцiального статусу шкiльного фiзичного виховання, зростанню її 
освiтнього, оздоровчого та виховного потенцiалу, формуванню свiдомого 























РОЗДIЛ 2. МЕТОДИ I ОРГАНIЗАЦIЯ ДОСЛIДЖЕННЯ 
 
2.1. Методи дослiдження 
Для розв’язання поставлених завдань магiстерської роботи нами були 
використанi такi методи дослiдження:  
2.1.1 Вивчення та аналiз науково-методичної лiтератури 
Нами було вивчено i проаналiзовано: 
 науково-методичну лiтературу; 
 теоретичний аналiз педагогiчної лiтератури; 
 спецiальної наукової лiтератури; 
 вивчення нормативної та iнструктивної методичної документацiї; 
 аналiз iнформацiйних матерiалiв iнтернет-сайтiв  
2.1.2 Педагогiчне спостереження та анкетування 
 узагальнення педагогiчного досвiду;  
 анкетування, експертне опитування. 
2.1.3. Методи  математичної статистики 
 середнє арифметичне;  
 середня похибка. 
2.2. Органiзацiя дослiдження 
Дослiдження здiйснювалося в основному на теоретичному рiвнi й 
проводилося трьома етапами впродовж 2019-2020 рокiв. 
На першому етапi дослiдження (01.09.2019-31.12.2019 рр.) розроблялися 
теоретичнi пiдходи, обґрунтовувалася програма магiстерської роботи. Були 
проаналiзованi рiзноманiтнi науковi, науково-методичнi та науково-популярнi 
дослiдження з проблеми. Були вивченi працi з дослiджуваної проблеми 
вiтчизняних та зарубiжних авторiв; проаналiзовано iнформацiю iз всесвiтньої 
мережi Iнтернет. Особлива увага придiлялася вивченню таких матерiалiв: а) 




iнтеграцiї у єдиний європейський освiтнiй простiр; б) публiкацiй авторiв, що 
стосуються проблеми вдосконалення якостi фiзкультурної освiти школярiв. 





А також проведено попереднi консультацiї зi спецiалiстами з проблем 
входження української освiти в європейський освiтнiй простiр 
На другому етапi магiстерської роботи (01.01.2020 - 31.06.2020 рр.), 
використовуючи комплекс одержаних теоретичних уявлень, було проведено 
ґрунтовний аналiз ситуацiї у сферi шкiльної освiти європейських країн, Америки 
та України. 
На заключному третьому етапi дослiдження (01.09.2020 - 31.11.2020 рр.) 
були уточненi i сформульованi вступ i висновки за результатами дослiдження; 
оформленi список використаних джерел та додатки; редагування тексту 
дослiдження i його доопрацьовування з урахуванням зауважень наукового 
керiвника; лiтературно оформлявся текст магiстерської роботи; проводилась 
пiдготовка роботи до захисту. 
Для зручностi обробки експериментальних даних вони були умовно 
подiленi на три групи.  
До складу першої групи були вiднесенi матерiали по навчальному процесу 
шкiл Європи, Америки та України. Був зроблений порiвняльний аналiз структур. 
До складу другої групи були вiднесенi матерiали з позашкiльної  
спортивної дiяльностi шкiл Європи, Америки та України. Був зроблений 
порiвняльний аналiз структур. 
До складу третьої групи були вiднесенi матерiали по впровадженню 
здоров`язберiгаючих технологiй шкiл Європи, Америки та України. Був 




РОЗДIЛ 3.  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕНЬ. 
 
3.1. Аналiз сучасних тенденцiй розвитку фiзичного виховання i спорту 
у рiзних країнах свiту 
Мета й завдання шкiльного фiзичного виховання подiбно сформульованi в 
бiльшостi країн, однак у деяких з них вони доповненi з урахуванням нацiональних 
особливостей. Зокрема, фiзичне виховання не розглядається тiльки як засiб 
полiпшення кондицiй i фiзичних здiбностей. Воно мiстить емоцiйну i соцiальну 
складову, когнiтивнi процеси, мотивацiйнi  та моральнi  аспекти. Так, практично, 
всi країни вiдокремлюють фiзичний, особистiсний та соцiальний розвиток молодих 
людей як свої завдання фiзичного виховання. 
Усi Європейськi країни визнають важливiсть шкiльного фiзичного 
виховання. У бiльшостi країн Захiдної Європи мета й завдання фiзичного 
виховання формулюються на державному (Бельгiя, Iталiя, Люксембург, 
Португалiя, Францiя), регiональному (Нiмеччина, Iспанiя, Швейцарiя) або на 
мiсцевому рiвнях. Фiзичне виховання виступає обов’язковою, незамiнною 
складовою загального виховання. Саме тому в школi воно повинно сприяти 
полiпшенню пiдготовленостi та змiцненню здоров’я учнiв, формувати позитивне 
ставлення до рухової активностi в їхньому подальшому життi. Фiзичне 
виховання в школах європейських країн спрямовано не стiльки на розвиток 
фiзичних умiнь i навичок, скiльки на формування особистих iнтересiв при 
органiзацiї активного дозвiлля й вiдпочинку школярiв [43]. 
Аналiз сучасних тенденцiй розвитку системи фiзкультурної освiти в 
Європi свiдчить про змiну прiоритетiв у полiтицi щодо фiзкультурної освiти в 
умовах освiтнiх реформ у серединi 80-х - першiй половинi 90-х рр. Провiдними 
тенденцiями, якi зумовлюють особливостi нацiональної системи фiзкультурної 
європейської освiти, є: централiзацiя змiсту фiзкультурної освiти, яка вiдображає 
прагнення ЄС до знань, що отримують учнi в школi через вiдкритiсть змiсту; 
пiдтримка iнiцiативи вчителiв у сферi фiзкультурної освiти; iнтеграцiя учнiв з 




гендерних та етнiчних особливостей нацiонального складу учнiв; утвердження 
академiчного статусу предмета; застосування новiтнiх методологiчних пiдходiв, 
що базуються на гуманiстичнiй основi та спрямованi перш за все на подолання 
мiжпредметних бар’єрiв i налагодження мiжпредметних зв’язкiв з дисциплiнами 
обов’язкового циклу (рiдна мова, громадянська освiта, валеологiя, iнформацiйнi 
технологiї).  
Ця робота не вичерпує всiх можливих напрямкiв вивчення досвiду 
органiзацiї i методики фiзичного виховання європейських школярiв. Подальшої 
розробки вимагає вивчення: органiзаторсько-управлiнських основ галузi 
фiзкультурної освiти; пiдходiв до оцiнювання учнiв з фiзичної культури; 
розвитку мовленнєвої компетентностi учнiв засобами фiзичного виховання; ролi 
спорту у навчально-виховному процесi [33,с.17]. 
 Майже в усiх країнах Європи головною метою фiзичного виховання є 
фiзичний, особистий i суспiльний розвиток дитини. Бiльшiсть країн робить 
акцент на рекламу здорового способу життя:   у школах Фiнляндiї, Iрландiї i 
Кiпру заняття фiзичним вихованням є обов’язковим предметом. Ефективнiсть 
навчання на уроках фiзичного виховання тiсно пов’язана з його цiлями. У 
школах деяких країн (Нiмеччина, Португалiя, Великобританiя чи Скандинавськi 
країни) застосовують мiжпредметний пiдхiд до таких занять. Це означає, що 
змiст деяких предметiв iз природничих чи суспiльних наук можуть вивчати в 
рамках урокiв фiзичного виховання i навпаки,  наприклад: 
 у школах Чехiї, Нiмеччини i Норвегiї на заняттях фiзичним вихованням 
учнi знайомляться з правилами дорожнього руху; 
 у школах Скандинавських країн на уроках дiтей вчать користуватися 
мапою i знайомлять  iз основами орiєнтування на  мiсцевостi; 
 у школах Чехiї, Грецiї i Польщi акцентується увага на здобуттi знань з 
олiмпiйської освiти, зокрема про цiнностi й символiку олiмпiйських  iгор [44]. 
У школах Словенiї вчителi iнших предметiв переривають уроки на так 
звану «хвилину  для здоров’я». У процесi такої короткої перерви учнi виконують 




зменшити внутрiшнє напруження, особливо за допомогою музичного супроводу 
занять сприяє формуванню естетичної  культури. 
Навчальна програма для перших класiв початкової школи в бiльшостi країн 
мiстить: ходьбу, бiг, стрибки й кидання, повзання, лазiння, пiднiмання i 
перенесення вантажу, метання, вправи для рiвноваги, захисту, оволодiння дрiбною 
моторикою i тим самим – розвиток здiбностей до дiї i пристосування до 
навколишнього свiту. Рiвень складностi вправи зростає разом iз вiком  учнiв. 
Навчаючись у середнiй школi, учнi iталiйських шкiл мають можливiсть 
вiдвiдувати додатковi заняття фiзичного виховання (максимум 6 год). 
Найпоширенiшими видами спорту, якi обирають учнi, є заняття на велотреку, 
плавання, гiмнастика, гiрськолижний спорт, спортивне орiєн- тування, а також 
волейбол, футбол та баскетбол [45]. 
У свiтi Англiя вважається найавторитетнiшою державою в шкiльнiй i 
вищiй освiтi. В Англiї система обов'язкової шкiльної освiти охоплює дiтей вiд 5 
до 16 рокiв (11 рокiв). Строк навчання в загальноосвiтнiй школi — 13 рокiв. У 
державi дiє система безкоштовної загальної освiти для всiх дiтей. Вона 
реалiзується через мунiципальнi школи. Поряд з ними iснують приватнi 
навчальнi заклади, у яких навчання платне. Тривалiсть навчального року — 38 
тижнiв. Навчальний рiк роздiлений на триместри, якi подiляються канiкулами. 
Лiтнi канiкули тривають 6 тижнiв, рiздвянi — 2 тижнi, пасхальнi — З тижнi. У 
серединi триместрiв передбачена тижнева перерва. Навчальний тиждень триває 5 
днiв, а навчальний день — з 9.00 до 15.30 з обiдньою перервою i ранковою 
молитвою. 
Остання освiтня реформа в цiй країнi вiдбулася у 1988 роцi. У результатi 
реформи перiод обов'язкової освiти подiляється на 4 стадiї: з 5 до 7 рокiв, з 7 до 
11 рокiв, з 11 до 14 рокiв, з 14 до 16 рокiв. 
Початкова освiта охоплює першi двi стадiї; школа для малюкiв i молодшi 
класи школи. Дiти групуються у класи за вiком. Урок триває вiд 15 до 45 хвилин. 
У початковiй школi найбiльше часу придiляється вивченню англiйської мови, на 




мистецтво. Останнi навчальнi години розподiленi мiж уроками арифметики, 
iсторiї, географiї, природознавства i релiгiї. 
Середня освiта представлена об'єднаними школами для 11 (12)—15-рiчних, 
граматичною i сучасною для 15—17(18)-рiчних. Обов'язкову освiту 
представляють об'єднанi школи. У них приблизно половину навчальних годин 
складає так зване ядро — обов'язковi базовi дисциплiни: англiйська мова i 
лiтература, математика, релiгiя, природознавство. Друга половина навчальних 
годин складається з "пакетiв" предметiв, якi учнi вивчають за власним вибором. 
Таким чином, дiє пiдготовка учнiв до подальшого навчання у коледжах i 
вiдбувається їхня професiйна орiєнтацiя. 
Досягнувши 14 рокiв, учнi мають право вступати до професiйних шкiл, а 
пiсля 16 рокiв вони можуть продовжувати освiту в граматичнiй школi, коледжi. 
що завершують шкiльну освiту, йти працювати чи далi навчатися в коледжах 
вищої освiти, унiверситетi. 
У Нiмеччинi шкiльна освiта триває 13 рокiв. У цiй країнi iснують 
громадськi i приватнi школи. Держава гарантує безкоштовне обов'язкове 9-рiчне 
навчання в суспiльних навчальних закладах. Система шкiльної освiти має 4-
ступеневий рiвень: початкова школа, основна школа, реальне училище, гiмназiя. 
Навчання у початковiй школi починається з 6-ти рокiв i триває чотири роки — з 
першого по четвертий класи. Пiд час навчання в початковiй школi дiти вивчають 
нiмецьку мову, читання, краєзнавство та навколишнiй свiт, музику i рух, 
художнє виховання, прикладну творчiсть. 
Пiсля закiнчення початкової школи навчання продовжується в основнiй 
школi, у реальному училищi або в гiмназiї. Цi типи шкiл рiзняться за метою, 
призначенням; рiвнем загальної освiти. В основнiй школi в Нiмеччинi (5—10 
класи) навчається приблизно 50 вiдсоткiв пiдлiткiв вiдповiдного вiку. У цьому 
типi шкiл дiти набувають неповну загальну i в подальшому професiйну освiту. 
У реальному училищi (5—10 або 7—10 класи) дається неповна загальна 
освiта професiйно-практичної спрямованостi, вивчаються фiзика, хiмiя, бiологiя, 




iснує система учнiвства на пiдприємствах. Учнi, здобуваючи освiту в 
навчальному закладi, навчаються i на пiдприємствах: перший день у школi; 4 — 
на пiдприємствi. Випускники реального училища мають право вступати в 
середнiх а потiм у вищi професiйно-технiчнi навчальнi заклади. Навчання у 
реальних училищах сплачують профiльнi пiдприємства i частково — держава. 
У гiмназiї Нiмеччини учнi навчаються з 5-ого по 13-ий або з 7-ого по 13-ий 
класи. Навчання в нiй дає повну середню освiту i право вступу до вищих 
навчальних закладiв (унiверситетiв). Обов'язковими навчальними дисциплiнами 
в гiмназiї є нiмецька мова та лiтература, географiя, iсторiя, математика, бiологiя, 
фiзичне виховання, музика, релiгiя. Залежно вiд профiлю гiмназiї вивчаються й 
iншi предмети. 
У середнiй освiтi цiкавим є те, що поряд з базовими дисциплiнами 
включена значна кiлькiсть курсiв за вибором. Гiмназiї нараховують шiсть 
основних профiлiв: технiчний, сiльськогосподарський, технiко-технологiчний, 
суспiльно-науковий, музичний, комунального господарства. На молодшому 
ступенi гiмназисти вибирають один з "пакетiв" навчальних дисциплiн, i вiн стає 
для них обов'язковим. Але, крiм цього, учнi мають право вибирати елективнi 
курси, що постiйно оновлюються i коректуються. А в об'єднанiй школi 
розроблено два типи програм: для кооперативних та iнтегрованих об'єднаних 
шкiл, В iнтегрованiй школi дiти навчаються за єдиною програмою, освоєння якої 
вiдбувається iндивiдуалiзовано для кожного учня. А в кооперативнiй школi 
програма враховує обов'язковi предмети i предмети за вибором. Таким чином, 
можна зробити висновок, що дiти Нiмеччини можуть вибрати ту модель 
навчання, яка їх бiльше влаштовує. 
Дiти Францiї навчаються 11 рокiв у школi: з 6-ти до 17-ти рокiв. Шкiльна 
освiта складається з початкової (елементарної) школи, коледжiв (або технiчних 
профiльних курсiв), навчання триває 3—4 роки; лiцеї завершують середню 





У Францiї обов'язкова безкоштовна десятирiчна середня освiта дiтей з 6 до 
16 рокiв. У цiй країнi iснують державнi, мунiципальнi i приватнi школи. Система 
шкiльної освiти Францiї включає в себе початкову школу (елементарну), 
навчання в якiй починається з шести i триває до 11 рокiв (з 1-го до 6-го класу), i 
середню, що складається з двох циклiв: чотирирiчний коледж i дво—трирiчний 
лiцей. Тобто, щоб здобути повну середню освiту у Францiї, учнi навчаються 12—
13 рокiв. 
В елементарнiй школi дiти освоюють такi предмети, як французька мова, 
iсторiя, географiя, математика, суспiльне виховання, природознавство, 
технологiя, художнє виховання, фiзична i спортивна пiдготовка. Шостий клас 
елементарної школи називається оглядовим курсом. У ньому пiдбиваються 
пiдсумки навчання в початковiй школi. У ньому уточнюються основнi знання, 
поняття, що освоєнi учнями в перiод з 1-го по 6-й класи i якi будуть базою для 
подальшого навчання в коледжi. 
Типовий перелiк видiв занять, якi проводяться на уроках фiзичного 
виховання в школах країн Європи, подано в табл. 3.1 i 3.2. Однак їх статус у 
школах рiзних країн є рiзним. Так, у табл. 3.1 зазначено види фiзичної активностi, 
якi є обов’язковими в навчальних програмах  шкiл [24, 35,37, 39,40]. 
 Аналiз наукової лiтератури, що стосується шкiльного ФВ за кордоном, 
дозволяє нам видiлити наступнi засоби фiзичної культури, що найчастiше 
зустрiчаються у шкiльних програмах: гiмнастичнi вправи, рухливi i спортивнi 
iгри, а також такий важливий життєвий навик, як плавання. В останнi роки 
набули  розповсюдженими заняття танцювальними вправами пiд музику (танцi є 











Обов’язкова фiзична активнiсть, передбачена навчальними 
програмами  з фiзичного виховання у школах рiзних країн   
 
 
Примiтка. Дисциплiна є обов’язкова в навчальнiй програмi початкової 
школи (ISCED 1 – лiва сторона)    i  середньої школи 1 рiвня (ISCED 2 – права  
сторона) 
Слiд зазначити, що в деяких країнах визначення статусу фiзичного виховання 
як обов’язкової дисциплiни покладено на школу. Серед обов’язкових видiв 
фiзичної активностi на шкiльних уроках найчастiше виступають iгри, особливо – 
команднi. 
Як свiдчить iнформацiя табл. 3.2 , традицiйнi види фiзичної активностi 
можуть розглядатися у школах деяких країн Європи i як додатковi, якi передбаченi 
шкiльними навчальними  програмами. 
До програм шкiльного фiзичного виховання в окремих країнах Європи 
вводяться новi або моднi види спорту, якi також можуть мотивувати учнiв 
займатися фiзичною активнiстю. Так, на- приклад Латвiя i Литва ввели в програму 
фiзичного виховання софтбол i фрiзбi, щоб допомогти розвинути позитивний 





Додаткова фiзична активнiсть у навчальних програмах iз фiзичного 
виховання рiзних країн  
 
Юридично фiзичне виховання має такий самий статус як iншi предмети в 
школах у 90% країн, але його фактичний статус сприймається як нижчий у 34% 
країн. У школах 85% країн стверджують, що навчальний план здiйснюватиметься 
вiдповiдно до закону, але, з другого боку, майже  в третинi країн предмет iз 
«Фiзичне виховання» в статусi поступається iншим i уроки скасовуються частiше, 
нiж з iнших предметiв. Таким чином, статус занять фiзичним вихованням 
узаконений  як рiвний з iншими предметами, однак на практицi вiн часто 
сприймається як нижчий  [22]. 
Розглянемо спiввiдношення часу, вiдведеного на фiзичне виховання до 
загального навчального часу в початковiй школах та гiмназiях країн Європи у 





Рис. 3.1. Спiввiдношення часу, вiдведеного на фiзичне виховання  до 
загального навчального часу в початковiй та середнiй школi Європи 
 
 
Отже, у початковiй школi в половинi країн обов'язкове фiзичне виховання 
становить 9–10% вiд загального навчального часу. В Угорщинi, Словенiї та 
Хорватiї ця частка сягає 15%, а в Iрландiї – лише 4% [22]. 
Також у бiльшостi країн оцiнка з фiзичного виховання включається до табеля 
разом iз оцiнками з iнших предметiв. 
Оцiнки з фiзичного виховання у школах Європейських країн виставляють 
вчителi, починаючи з рiзних рокiв навчання. Наприклад: 
- у школах Грецiї – тiльки з 3 класу початкової школи; 




- у школах Угорщини – наприкiнцi другого року навчання в початковiй  
школi; 
- у школах Португалiї – тiльки з 5 класу; 
- у школах Фiнляндiї – з 8–9 рокiв. 
Особливiстю побудови навчально-виховного процесу фiзкультурної освiти 
у школах Європи є: розподiл навчання на чотири етапи залежно вiд вiку, на 
кожному з яких учнi повиннi досягнути певних рiвнiв навчання (з I по VIII), 
передбачених завданнями Нацiональної програми з фiзкультурної освiти.  
Програма фiзкультурної освiти першого (5 - 7 рокiв) та другого (8 - 11 
рокiв) ключових етапiв передбачає: iнтеграцiю навчальної програми з 
фiзкультурної освiти у загальний навчальний процес; бiльшу кiлькiсть 
обов’язкових видiв рухової активностi порiвняно з третiм i четвертим 
ключовими етапами , що дозволяє учням оволодiти широким спектром умiнь i 
навичок до моменту усвiдомленого обрання лише певних видiв рухової 
дiяльностi; надання можливостi учням європейських країн на другому 
ключовому етапi обирати вид рухової дiяльностi за бажанням. 
Навчальна програма третього (12 - 14 рокiв) та четвертого (15 - 16 рокiв) 
ключових етапiв передбачає додатковий теоретичний урок, що дозволяє вивчити 
теоретичнi засади предмету, пiдготуватися до iспиту з фiзкультурної освiти на 
Загальний Сертифiкат Середньої Освiти i використовувати акредитацiю як засiб 
подальшого навчання i працевлаштування; учням надається право вибору 
чотирьох iз шести видiв рухової активностi на третьому та двох видiв рухової 
активностi на четвертому ключовому етапi [33]. 
У даннiй таблицi враховуються максимально можлива кiлькiсть варiантiв, 
якi може обирати учнiвська молодь Європи. 
З кожним етапом можливiсть вибору зазначених видiв дiяльностi 
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 Iгри, задовольняючи природний потяг дiтей i пiдлiткiв до рухової 
активностi, збуджують колективнi переживання, вселяють радiсть вiд спiльних 
зусиль, сприяють змiцненню товариськостi й дружби. У початкових класах 
проводять переважно рухливi iгри, в середнiх i старших - спортивнi. 
Порiвняльний аналiз шкiльних програм з фiзичного виховання школярiв 
Європи та Америки свiдчить про те , що змiст спортивної дiльностi на уроках 
фiзкультурної освiти у цих школах передбачає значну кiлькiсть спортивних iгор, 
якi не мiстяться у програмi навчання для школярiв України ( табл.3.4). 
Праналiзувавши таблицю 3.4, ми можемо побачити, що в шкiльнiй програмi 
України рiзноманiтнiсть спортивних iгор меньше нiж у школах Європи та 
Америки. Проведене опитування показало, що така ситуацiя складається не тому, 
що дiти не хочуть займатися "новими" для них видами спорту, а тому, що школа 
немає можливостi органiзувати заняття за вiдсутностi спортивних споруд, 






Наявнiсть спортивних iгор у змiстi шкiльних програмах з фiзичного 











Бадмiнтон + + + 
Баскетбол + + + 
Волейбол + + + 
Гольф + _ + 
Крикет + _ _ 
Лакрос + _ + 
Настiльний тенiс + + + 
Нетбол + _ + 
Регбi + _ + 
Сквош + _ _ 
Бейсбол/ Софтбол + _ + 
Тенiс + + + 
Футбол(європейський) + + + 
Хокей + + + 
Хокей на травi + _ + 
Американьський футбол _ _ + 
Гандбол + + + 
 
 Найбiльш розповсюдженi на всiх континентах "класичнi" спортивнi iгри, 
що iснують iсторично довго i мають велику популярнiсть сереж населення 
Европи, Америки i України. Це такi спортивнi iгри як баскетбол, волейбол, 
футбол (європейський), гандбол, хокей, тенiс. I на сьогоднiшнiй ден в Українi 






Найпоширенiшi рiзновиди рухової активностi в школах Америки 
  
Варiанти вiдповiдей  Початкова 
школа (%)  
Середня 




1. Баскетбол 91   96 94 93 
2. Персональний фiтнес     85 89 92 88 
3. Волейбол    82 93 91  88 
4. Стрибки зi скакалкою  97 85 66 86 
5. Футбол (європейський)  84 85 81 83 
6. Бейсбол/ софтбол   64 85 84  75 
7. Американський футбол  63 88 78 74 
8. Танцi 83 67 51 70 
9. Дисковий спорт 
(метання тарiлок «Фрiсбi» 
60   74 78 69 
10. Рiзновиди хокею  62 73 56 64 
11. Боулiнг  74 43 43 57 
12. Тенiс  48 53 74 56 
13. Легка атлетика    58 60 46 56 
14. Важка атлетика     18 63 93 50 
15. Гандбол   19 50 60 39 
16. Гольф  27 37 40 34 
 
Отже, найпопулярнiшим видом спорту в середнiх школах США є 
баскетбол. Вiн практикується у понад 90% усiх середнiх навчальних закладiв. 
Поряд iз традицiйними для нас видами спорту в шкiльних програмах США 
трапляються й досить оригiнальнi. Насамперед це еxergames (використання 
спецiальних комп’ютерних симуляторiв, якi передбачають рухову активнiсть 
людини), що практикується у 31% шкiл; гольф; метання тарiлок фрiсбi; 
скейтбордiнг тощо. 
Як свiдчать данi таблицi, однiєю iз найпоширенiших форм рухової 




використовується у 88% середнiх шкiл. У контекстi вищезгаданих даних цiкавим 
видається факт переважання в середнiх школах США традицiйного для 
європейцiв футболу, тодi як популярний там американський футбол 
практикується в дещо меншiй кiлькостi навчальних закладiв. Звертає на себе 
увагу й та особливiсть, що поширена в бiльшостi українських освiтнiх закладах 
легка атлетика практикується лише в 56% американських шкiл. 
Зазначимо, що в доступнiй лiтературi ми не зустрiчали характерних для 
нашої системи освiти структурованих програм iз фiзичного виховання. Одними 
iз найважливiших документiв, згiдно з якими проводяться заняття з фiзичної 
культури, є спецiальнi iнструкцiї, якi розробляються на основi рекомендацiй 
вiдповiдних державних структур та затверджуються вiддiлами освiти 
вiдповiдних штатiв [7]. Цi iнструкцiї є своєрiдними аналогами вiтчизняної 
програми з фiзичної культури. 
В Америцi уряд створює для дiтей максимум умов, якi забезпечують 
кожному можливiсть активно займатися фiзичною культурою й спортом. 
Вiдповiдно, їхнi батьки твердо переконанi в тому, що, чим ранiше дитина почне 
займатися спортом, тим ранiше вона навчиться змагатися, тим бiльше шансiв 
матиме стати професiйним спортсменом або олiмпiйським чемпiоном. Уже з 
дитячого вiку виявляється чiтка спрямованiсть у вихованнi: заняття спортом 
необхiднi, передусiм, для того, щоб навчитися змагатися, тому що життя в 
Америцi – це змагання й треба вмiти боротися за мiсце в життi. Цi iстини є 
прописними для американських дiтей iз раннього вiку.  
Загалом, спорт у США – це школа «командного духу», який починають 
виховувати з раннього вiку пiд керiвництвом учителя або тренера. 
 
Усi нормативнi документи у сферi фiзичної культури та спорту незалежно 
вiд законодавства штату, в якому вони були прийнятi, повиннi базуватися на 
нацiональних стандартах, якi розробленi NASPE (Нацiональною асоцiацiєю 




Органiзацiя навчального процесу за програмою фiзкультурної освiти у 
школах Європи передбачає розподiл навчального матерiалу на спецiальнi модулi 
з кожного виду дiяльностi на усiх чотирьох ключових етапах, що дає можливiсть 
учителям: проводити груповi заняття у класi або у невеликих групах; 
здiйснювати iндивiдуальний пiдхiд; самостiйно обирати методики навчання та 
пiдручники; учням: демонструвати, застосовувати свої знання iндивiдуально або 
у командi; нести вiдповiдальнiсть за своє навчання; виявляти якостi лiдера у 
рiзних ситуацiях; здiйснювати рiзнорольову самостiйну дiяльнiсть. 
Нацiональна програма визначає 27 модулiв рiзних рiвнiв складностi, 
використовуючи якi вчителi можуть складати власну систему роботи. Переважна 
бiльшiсть шкiл використовують 12-модульну систему роботи. У таблицi 3.5 
подано один з можливих варiантiв модулiв, який здебiльшого використовують 
учителi фiзичної освiти Європи на третьому ключовому етапi для учнiв 
середнього рiвня пiдготовленостi. Саме така кiлькiсть модулiв вважається 
мiнiмально допустимою для використання [38]. 
Система оцiнювання фiзкультурної освiти в Європi має на метi 
вiдтворення учнями широкої картини їх досягнень, якi належать до компетенцiї 
предмету. При цьому у практику оцiнювання на сучасному етапi запровадженi 
рiзнi стратегiї: формальне i не формальне оцiнювання; внутрiшнє та зовнiшнє 
оцiнювання; оцiнювання за критерiями, нормативами та iндивiдуальними 
особливостями; iспит з фiзкультурної освiти. 
У навчально-виховному процесi шкiл Європи значну роль вiдiграє спорт, 
оскiльки традицiйно необхiдною частиною суспiльного життя людей цiєї країни 
вважається академiчний спорт, який став основою фiзичного виховання молодi. 
Органiзацiя шкiльного спорту в Європi сприяє формуванню зацiкавленостi учнiв 
систематичними заняттями руховою дiяльнiстю, пошуку спортивних резервiв та 
ефективнiй селекцiї у всiх видах спорту. Позитивною рисою його органiзацiї є 
залучення мiсцевих спортивних товариств (клуби, школи танцiв, центри 
спортивного вдосконалення) до проведення занять у школах. Шкiльний спорт 




надання їм можливостей планування, органiзацiї та проведення спортивних 
заходiв у школах [33]. 
Узагальнення i систематизацiя зарубiжного досвiду показують, що у всiх 
країнах свiту фiзичне виховання входить до програми навчання загальноосвiтнiх 
шкiл; крiм того, додатково проводиться рiзного роду спортивна робота пiсля 
урокiв. У систематизованому виглядi данi про органiзацiйних формах шкiльного 
спорту в найбiльш розвинених зарубiжних країнах представленi в таблицi 3.6.  
 
Таблиця  3.6 
Органiзацiйнi форми проведення спортивної роботи зi школярами в 
найбiльш розвинених зарубiжних країнах 
Країна Органiзацiйна форма роботи 
Австрiя 
Школа зi спортивним ухилом, в якiй учнi, отримують загальну освiту, тренуються 
для досягнення успiхiв в обраному видi спорту 
Нiмеччина 
Шкiльна спортивна секцiя i добровiльне спортивне товариство; спортивна школа 
продовженого дня 
Iталiя 
Асоцiацiя - шкiльна спортивна група. Заняття проводяться пiд керiвництвом 
викладача фiзичного виховання пiсля урокiв 2-3 рази на тиждень (загальна 
тривалiсть - 6 год на тиждень) 
США 
Iнiцiативний спортивний клуб або група, створюванi в школi. Працюють пiд 
керiвництвом батькiв. Роботу веде шкiльний спортивний директор, в обов'язки 
якого входять збiр плати за заняття, складання розкладу занять, наймання 
тренерiв, органiзацiя спортивних змагань тощо 
Францiя 
Спортивна асоцiацiя, створювана в школi. Керiвництво здiйснює викладач 
фiзичного виховання 
Японiя 
Спортивний клуб. Проводяться додатковi заняття спортом пiсля урокiв, 
обов'язковi для всiх учнiв середньої школи. Кожен школяр зобов'язаний 







Важливим завданням європейської фiзкультурной освiти є залучення дiтей 
з особливими потребами до спiльних занять зi здоровими дiтьми. Процес 
фiзичного виховання дiтей передбачає: 
 максимальну активiзацiю учнiв у навчаннi та фiзичнiй дiяльностi; 
 навчання та контролювати свою поведiнку, ефективно та безпечно 
брати участь у навчаннi;  
 пiдготовку до працi; забезпечення спецiальним iнвентарем, 
засобами зв`язку i лiтературою [21]. 
Провiдними тенденцiями, якi зумовлюють особливостi нацiональної 
системи фiзкультурної освiти Європи, є: централiзацiя змiсту фiзкультурної 
освiти, яка вiдображає прагнення до знань, що отримують учнi в школi через 
вiдкритiсть змiсту; пiдтримка iнiцiативи вчителiв у сферi фiзкультурної освiти; 
iнтеграцiя учнiв з особливими потребами у навчальний процес європейської 
шкiльної фiзкультурної освiти; врахування гендерних та етнiчних особливостей 
нацiонального складу учнiв ЄС; утвердження академiчного статусу предмета; 
застосування новiтнiх методологiчних пiдходiв, що базуються на гуманiстичнiй 
основi та спрямованi перш за все на подолання мiжпредметних бар’єрiв i 
налагодження мiжпредметних зв’язкiв з дисциплiнами обов’язкового циклу 





3.2 Аналiз сучасних тенденцiй iнтеграцiї Української шкiльної освiти в 
Європейський освiтнiй простiр. 
Фiзичне виховання – складова частина в загальноосвiтнiй школi, 
спрямована на всебiчне вдосконалення учнiв з метою пiдготовки їх до життя, 
суспiльно-корисної працi, служби в лавах Збройних Сил України i здiйснюється 
в єдностi з розумовим, моральним, естетичним вихованням i трудовим 
навчанням. Фiзичне виховання вiдiграє значну роль у пiдготовцi всебiчно 
розвиненої молодої людини, здатної успiшно трудитися в рiзних галузях 
господарства, захищати Батькiвщину. Отож, завдання школи – не тiльки в 
пiдготовцi високоосвiченої, висококультурної молодої людини, а й в створеннi 
необхiдних передумов для її всебiчного розвитку [20]. 
Фiзичне виховання учнiв початкових класiв здiйснюють спiльно школа, 
сiм’я i громадськiсть. Окрiм урокiв фiзкультури, школа органiзовує 
фiзкультурно-оздоровчi заходи в режимi навчального дня, фiзкультурно-
спортивну дiяльнiсть учнiв у позаурочний час. Учнi мають вести роз’яснювальну 
роботу серед батькiв i надавати їм допомогу щодо фiзичного виховання дитини в 
сiм’ї, органiзацiї її режиму дня, а також здiйснювати педагогiчне керiвництво 
виховною роботою за мiсцем проживання учнiв. 
Успiшно розв’язати завдання фiзичного виховання школярiв можливо, 
якщо перетворити його на органiчну частину навчально-виховного процесу, 
предмет спiльного пiклування педагогiчного колективу, батькiв, громадських 
органiв. 
Тому надто важливо, аби працiвники школи усвiдомлювали, що фiзичне 
виховання учнiв – не тiльки справа фiзичного керiвника, а й усього 
педагогiчного колективу. Лише тодi, коли в шкiльнiй системi фiзичного 
виховання будуть чiтко визначенi i знайденi ефективнi стимули, цей процес 
набуде цiлеспрямованостi. 
Щоб обрати найефективнiшi форми, потрiбний змiст i дiєвi методи 
фiзичного виховання, важливо визначити основнi завдання для всiх вiкових груп 




їхнiх фiзичного розвитку i пiдготовленостi. 
Отож, визначимо завдання фiзичного виховання учнiв початкових класiв. 
Виховання високих морально-вольових якостей – дисциплiнованостi, 
органiзованостi i самостiйностi, почуття обов’язку i вiдповiдальностi, культури 
поведiнки. Формування в учнiв розумiння важливостi пiклування про своє 
здоров’я, фiзичний розвиток i пiдготовленiсть, про те, що це не лише їхня 
особиста справа, а й громадський обов’язок. Правильно педагогiчно 
органiзований процес фiзичного виховання швидше адаптує дитину в колективi, 
виховує в неї звичку поважати всiх його членiв. 
Змiцнення здоров’я, пiдвищення рiвня фiзичного розвитку i 
пiдготовленостi учнiв. Це одне з найголовнiших завдань фiзичного виховання 
школярiв, його розв’язують усiма вiдомими засобами. Насамперед воно вимагає 
постiйного дотримування мiсць занять фiзичними вправами i всiх шкiльних 
примiщень, широкого використання природних чинникiв. Особливу увагу слiд 
придiляти вихованню правильної пози, формуванню i корекцiї плоскостопостi. 
Педагоги мають домагатися, щоб усi учнi систематично виконували фiзичнi 
вправи на вiдкритому повiтрi. Пiд час занять у примiщеннi слiд створювати їх 
вiдповiднi гiгiєнiчнi умови. 
Формування вмiнь i навичок з основних видiв руху: ходьби, бiгу, стрибкiв, 
метання, лазiння, рiвноваги пересування на лижах тощо. Навчальний матерiал 
програми з фiзичної культури дiбраний з метою формування в учнiв 
життєвонеобхiдних рухових умiнь i навичок, потрiбних у повсякденному життi. 
Крiм того, пропонуються рiзноманiтнi вправи. що не мають прикладного 
значення, але потрiбнi для всебiчного фiзичного розвитку школярiв. Важливо, 
аби учнi початкових класiв опанували правильну технiку виконання фiзичних 
вправ, бо лише за цiєї умови можливий їхнiй гармонiйний розвиток. Вправи 
мають вiдповiдати вiковим особливостям учнiв, оптимально дозуватися, мати 
вiдповiдний темп виконання, узгоджуватися з диханням. 
Аналiз сучасного стану фiзичного виховання учнiв загальноосвiтнiх 





Однiєю з причин такого стану слiд вважати вiдсутнiсть нових 
концептуальних пiдходiв до фiзичного виховання учнiв. Як свiдчить 
дослiдження змiсту навчальних програм з фiзичної культури за 1970-2014 роки 
змiст навчального матерiалу основних роздiлiв (гiмнастика, легка атлетика, 
спортивнi iгри тощо) майже не змiнився. 
Навчальний предмет розумiють як педагогiчно адаптований змiст основ 
будь-якої галузi дiяльностi або науки. Останнiм часом типологiзацiю навчальних 
предметiв здiйснюють за його провiдною метою, тобто визначають заради чого 
той чи iнший предмет уведено в навчальний план школи. 
Перший тип об’єднує навчальнi предмети з провiдним компонентом 
«науковi знання», або «основи наук» (фiзика, хiмiя, бiологiя, географiя, iсторiя 
тощо). 
Другий тип включає навчальнi предмети з провiдним компонентом 
«способи дiяльностi» (iноземна мова, креслення, фiзична культура, комплекс 
дисци-плiн трудового навчання, iнформатика). 
Третiй тип передбачає сукупнiсть навчальних предметiв з провiдним 
компонентом «художня освiта i естетичне виховання» або «естетичне бачення 
свiту» (лiтература, образотворче мистецтво, музика). 
Навчальний предмет «фiзична культура» вiдноситься до другого типу з 
провiдним компонентом «способи дiяльностi», а теоретичнi знання обслуго-
вують способи дiяльностi практичного характеру (фiзичнi вправи, руховi дiї). 
Навчальний предмет є одним iз головних, але не єдиним, iз засобiв реалiзацiї 







Рис.3.2.  Модель шкiльної фiзкультурної освiти в Українi 
 
Орiєнтуючись на дидактичну модель навчального предмета ми можемо 
визначити основнi складовi кожного компонента, якi безпосередньо впливають 
на формування фiзичної культури особистостi або, як вiдзначають сучаснi 
науковцi «особистої фiзичної культури». 
Так теоретичнi знання подiляються на предметно-науковi, якi формуються 
з теоретичних основ певних видiв спорту, що є прототипами (проекцiєю) 
основних роздiлiв програми i допомiжнi. 
Сама назва допомiжнi свiдчить про їх обслуговуючу функцiю до 
предметно-наукових. До складу допомiжних ми вiдносимо: мiжнауковi знання 
(МНЗ) – фiлософськi, методологiчнi, логiчнi, загальнонауковi знання (ЗНЗ) – 
iсторичнi, медико-бiологiчнi, санiтарно-гiгiєнiчнi, соцiально-економiчнi, 
кiбернетико-статистичнi тощо; мiжпредметнi знання (МПЗ) – фiзичнi, хiмiчнi, 
бiологiчнi, математичнi тощо; нормативно-профiлактичнi знання (НПЗ); 
контрольно-оцiночнi знання (КОЗ). 
В загальноосвiтнiх школах України iснують рiзноманiтнi форми фiзичного 




шкiльного дня (фiзкультурнi хвилинки пiд час уроку, iгри та вправи на перервах 
i в режимi подовженого дня), позакласна спортивно-масова робота (заняття в 
гуртках фiзичної культури i спортивних секцiях, спортивнi змагання). 
Позашкiльнi виховнi заклади здiйснюють спортивно-масову роботу за мiсцем 
проживання учнiв, в дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих клубах, 
туристських станцiях, спортивних товариствах. Самостiйно учнi займаються 
фiзичними вправами вдома, на пришкiльних i дворових майданчиках, стадiонах, 
у парках тощо. 
Головним органiзацiйно-методичним принципом здiйснення фiзичного 
виховання школярiв є диференцiйоване застосування засобiв фiзичної культури 
на заняттях з учнями рiзного вiку та статi з урахуванням стану їх здоров'я i рiвня 
фiзичної пiдготовленостi. Важливе значення має регулярний лiкарський 
контроль за здоров'ям школярiв. 
Уроки фiзичної культури є основною органiзацiйною формою фiзичного 
виховання школярiв України. Їх проводять систематично протягом навчального 
року з урахуванням пори року для певної мiсцевостi i стану навчально-мате-
рiальної бази. 
Навчальна програма «Фiзична культура» розроблена на пiдставi Державного 
стандарту базової i повної загальної середньої освiти (Постанова Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного 
стандарту початкової загальної освiти (Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 20. 04. 2011 р. №  462) та вiдповiдно до положень «Концепцiї Нової 
української школи» (2016) 
Програма характеризується спрямованiстю на реалiзацiю принципу 
варiативностi, який передбачає планування навчального матерiалу вiдповiдно до 
вiково-статевих особливостей учнiв, їхнiх iнтересiв, матерiально-технiчного 
забезпечення навчального процесу, кадрового забезпечення. 
Навчальна програма забеспечує: 





 ● розвивальний характер i прикладну спрямованiсть навчання та 
виховання; 
● формування всебiчно розвиненої й фiзично-повноцiнної особистостi. 
Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона мiстить 
iнварiантну (обов’язкову) та варiативну складову. До iнварiантної частини 
належать: теоретико-методичнi знання та загальна фiзична пiдготовка, змiст 
яких реалiзовується упродовж кожного уроку. Практично кожен вид спорту 
може бути представлений у виглядi варiативного модуля. Фахiвцi фiзичної 
культури можуть розробляти свої варiативнi модулi до цiєї програми. Програми 
варiативних модулiв мають пройти експертизу, отримати гриф Мiнiстерства 
освiти i науки, молодi та спорту України та бути оприлюдненими для загального 
користування. Отже, кiлькiсть варiативних модулiв з часом має зростати. 
Змiстове наповнення варiативної складової навчальний заклад формує 
самостiйно iз модулiв, запропонованих навчальною програмою. У 5–6 класах 
учнi мають опанувати 4–6 варiативних модулiв, у 7–8 класах – 3–5, у 9 класi – 3–
4 модулi. На опанування обраних модулiв вiдводиться приблизно однакова 
кiлькiсть годин, але не менше нiж 18. Однак не виключається можливiсть 
мотивованого збiльшення чи зменшення кiлькостi годин на вивчення окремих 
модулiв.  
Програми варiативних модулiв розроблено на пять рокiв. Вони мiстять 
пояснювальну записку, змiст навчального матерiалу, державнi вимоги до рiвня 
загальноосвiтньої пiдготовки учнiв, орiєнтовнi навчальнi нормативи та перелiк 
обладнання, потрiбного для освоєння модуля.  
Критерiями вiдбору варiативних модулiв є: наявнiсть матерiально-
технiчної бази, регiональнi спортивнi традицiї, кадрове забезпечення та бажання 
учнiв. Бажання учнiв визначається обов’язковим письмовим опитуванням 
наприкiнцi навчального року. Перед початком навчального року шкiльне 
методичне об’єднання розглядає вибiр та розподiл варiативних модулiв у 
кожному класi(табл.3.7.). 





Приклад змiн варiативного модуля предмета «Фiзична культура» у 
школi ( 5-9 клас ). 
Клас Предмет Рiк навчання 
5 Футбол 1 рiк вивчення 
Волейбол 1 рiк вивчення 
Легка атлетика 1 рiк вивчення 
Лижна 
пiдготовка 
1 рiк вивчення 
Плавання 1 рiк вивчення 
6 Футбол 2 рiк вивчення 
Волейбол 2 рiк вивчення 
Легка атлетика 2 рiк вивчення 
Бадмiнтон 1 рiк вивчення 
7 Футбол 3 рiк вивчення 
Легка атлетика 3 рiк вивчення 
Плавання 3 рiк вивчення 
Бадмiнтон 2 рiк вивчення 
8 Футбол 4 рiк вивчення 
Настiльний тенiс 1 рiк вивчення 
Гiмнастика 1 рiк вивчення 
Баскетбол 1 рiк вивчення 
9 Футбол 5 рiк вивчення 
Гiмнастику 2 рiк вивчення 








За потреби у 6–9 класах у межах одного варiативного модуля можна 
освоїти навчальний матерiал, передбачений на два роки вивчення. 
У разi освоєння двох варiативних модулiв протягом одного навчального 
року та у випадку, коли вивчення модуля розпочинається не з 5 класу, учитель 
повинен скоригувати змiстове наповнення варiативного модуля та нормативи 
оцiнювання. 
У 10-11 класах учнi мають опанувати 2-3 варiативних модулi. На їх 
опанування вiдводиться приблизно однакова кiлькiсть годин. Однак не 
виключається можливiсть мотивованого збiльшення чи зменшення кiлькостi 
годин на вивчення окремих модулiв.  
Критерiями вiдбору варiативних модулiв є: наявнiсть матерiально-
технiчної бази, регiональнi спортивнi традицiї, кадрове забезпечення та бажання 
учнiв. Бажання учнiв визначається обов’язковим письмовим опитуванням 
наприкiнцi навчального року. Результати опитування додаються до протоколу 
шкiльного методичного об’єднання.  
За потреби, у межах одного варiативного модуля можна освоїти 
навчальний матерiал, передбачений на два роки вивчення. 
У разi освоєння двох варiативних модулiв протягом одного навчального 
року та у випадку, коли рiк вивчення модуля не вiдповiдає класу навчання 
(наприклад у 10-класi вивчається модуль баскетбол, третiй рiк вивчення), 
учитель повинен скоригувати змiстове наповнення варiативного модуля та 
нормативи оцiнювання. 
При оцiнюваннi навчальних досягнень з фiзичної культури  в українських 
ЗОШ враховуються: 
 особистi досягнення школярiв протягом навчального року; 
 ступiнь активностi учнiв на уроках;  
 залучення учнiв до занять фiзичною культурою в позаурочний час;  
 участь у спортивних змаганнях усiх рiвнiв.  




системи нарахування «бонусних» балiв. Наприклад, якщо учень  виконав 
залiкову вправу на певний рiвень, але при цьому його особистий результат 
виконання цiєї вправи полiпшився порiвняно з попереднiм показником, учитель 
може виставити оцiнку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними 
нормативами. 
Для основної медичної групи фiзична пiдготовка проводиться в повному 
обсязi згiдно з навчальними програмами з урахуванням iндивiдуальних 
особливостей розвитку дитини. 
 Учнi, якi за станом здоров’я вiднесенi до пiдготовчої медичної групи, 
вiдвiдують обов’язковi уроки фiзичної культури та опановують навчальний 
матерiал вiдповiдно до вимог навчальної програми. Таким учням рекомендовано 
поступове збiльшення фiзичного навантаження без здачi навчальних нормативiв 
та додатковi заняття у групах загальної фiзичної пiдготовки. 
Учнi, якi за станом здоров’я вiднесенi до спецiальної медичної групи, 
вiдвiдують обов’язковi уроки фiзичної культури, але виконують корегувальнi 
вправи i вправи для загального фiзичного розвитку, якi їм не протипоказанi. 
Учнi, незалежно вiд рiвня фiзичного розвитку та медичної групи, а також 
тимчасово звiльненi вiд фiзичних навантажень, повиннi бути обов’язково 
присутнiми на уроках фiзичної культури. Допустиме навантаження для них, якi за 
станом здоров’я належать до пiдготовчої та спецiальної медичних груп, 
встановлює вже сам вчитель. 
Домашнi завдання для самостiйного виконання фiзичних вправ учнi 
отримують на уроках фiзичної культури. Вони мають бути спрямованi на 
пiдвищення рухового режиму у вiльний час, досягнення рекреацiйно-
оздоровчого ефекту. У разi вiдставання в розвитку фiзичних якостей учитель (а у 
8–9 класах разом з учнем) складає iндивiдуальну програму фiзкультурно-
оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фiзичнi вправи, послiдовнiсть 
їх виконання, кiлькiсть повторень, iнтервали вiдпочинку, засоби самоконтролю, 
вiдмiтки про виконання завдання. Самостiйнi заняття за iндивiдуальною 





Важливу роль у вихованнi учнiв, розширеннi й поглибленнi їхнiх знань, 
розвитковi творчих здiбностей належить спецiально органiзованiй виховнiй 
роботi у позанавчальний час. Таку роботу називають позакласною та 
позашкiльною. 
Завдання позакласної та позашкiльної роботи: 
 закрiплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесi 
навчання, застосування їх на практицi; 
 розширення загальноосвiтнього кругозору учнiв, формування в них 
наукового свiтогляду, вироблення вмiнь i навичок самоосвiти;  
 формування iнтересiв до рiзних галузей науки, технiки, мистецтва, 
спорту, виявлення i розвиток iндивiдуальних творчих здiбностей та нахилiв; 
 органiзацiя дозвiлля школярiв, культурного вiдпочинку та розумних 
розваг;  
 поширення виховного впливу на учнiв у рiзних напрямах виховання. 
Фiзкультурно-оздоровча й спортивно-масова робота в школi - це складний, 
багатогранний процес, який вимагає регулярної i творчої дiяльностi 
адмiнiстрацiї, педагогiчних колективiв, а також громадських органiзацiй школи. 
Особливо уважно треба вивчати проект плану або хоч би загальнi установки до 
плану спортивно-масової роботи школи, бо плани роботи з фiзичного виховання 
повиннi доповнюватись, змiнюватись, якнайбiльше впливати на позитивну 
дiяльнiсть школи. Чим глибше й всебiчнiше визначатимуться всi умови, якi тою 
чи iншою мiрою можуть впливати на змiст плану, на термiни його виконання, 
тим план такої дiяльностi буде конкретнiшим. Конче потрiбно проводити 
пiдготовчу роботу зi складання плану. Вносячи схарактеризованi вище заходи з 
фiзичної культури в рiчний план роботи, потрiбно не забувати, що фiзичне 





При складаннi планiв спортивно-масової роботи в класах потрiбно 
враховувати вiльний час учнiв,  умови роботи (одна або двi змiни,  наявнiсть 
вiльних спортивних баз, розклад основних занять, термiни проведення 
загальношкiльни заходiв i iн.) [35].  
Важливо, щоб планування було реальним,  здiйсненним i враховувало 
попереднi результати занять фiзичними вправами, особливостi класного 
колективу, можливостi матерiальної бази, спортивного iнвентаря, географiчного 
району розташування школи, iнтересiв учнiв, стан здоров'я школярiв, їхнiй 
фiзичний розвиток, фiзичну i рухову пiдготовленiсть учнiв рiзних класiв i школи 
в цiлому, спортивнi досягнення учнiв, традицiї школи. 
Важливо видiлити особливостi змiсту планування спортивноорiєнтованих 
форм фiзкультурної освiти школярiв. 
Вони передбачають: 
1. Наявнiсть навчального матерiалу для загального розвитку кондицiйних i 
координацiйних здiбностей учнiв, а також для загального рухового навчання. 
2. Задоволення потреб школярiв в заняттях вибраним видом спорту, якому 
придiляється значна частина рiчного навчального навантаження. 
3. Поглиблене навчання i вдосконалення у вибраному видi спорту. 
4. Використання пiд час занять принципiв спортивного тренування. 
5. Винесення занять з фiзичної культури за рамки навчального дня. 
В українськiй шкiльнiй освiтi в край необхiдно акцентувати увагу на 
елементах, якi покликанi сприяти ефективному формуванню у школярiв 
грамотного ставлення до себе, свого тiла, сприяти формуванню потребово-
мотивацiйної сфери, усвiдомленню необхiдностi у змiцненнi здоров’я, ведення 
здорового способу життя, фiзичного вдосконалення. 
Аналiз програм з фiзичної культури України доводить необхiднiсть 
створення органiзацiйно-педагогiчних умов пiдвищення мотивацiї до занять 
фiзичною культурою i до навчання в школi в цiлому. Однак питання, якi 
стосуються визначення впливу цього чинника на функцiональний стан та 




увагою дослiдникiв. У зв'язку з розробленою й прийнятою навчальною 
програмою «Фiзична культура для загальноосвiтнiх навчальних закладiв 5–9 
класи» стали актуальними питання перевiрки щодо рацiональностi 
впровадження цiєї програми в загальноосвiтнi заклади i як здiйснюється її 
реалiзацiя у практичнiй дiяльностi учителiв [15]. 
 
3.3. Обговорення результатiв дослiдження. 
У сучасних умовах iнтегрування України у європейську систему освiти її 
удосконалення, пiдвищення рiвння якостi освiти. Сучасний  стан фiзичного 
виховання школярiв потребує вдосконалення. Актуальностi ця проблема 
набуває в Українi внаслiдок реформування сфери освiти з переходом на 
європейськi стандарти, де обов’язкове фiзичне виховання як предмет фактично 
вiдсутне. У цьому контекстi велике значення має визначення зарубiжного 
досвiду. 
Сучасна система фiзичного виховання пiдростаючого поколiння у Європi 
вважається однiєю з найефективнiших. Вона має висококвалiфiкованi кадри 
фахiвцiв з цiєї галузi, науково-обґрунтованi програми з цього предмету для всiх 
типiв шкiл, гарнi умови (матерiальну базу) для реалiзацiї оздоровчих, освiтнiх i 
виховних завдань фiзичного виховання у процесi навчальних та позакласних 
занять фiзкультурою та спортом. Фiзичне виховання дiтей та учнiвської молодi у 
Європi має постiйну пiдтримку керiвних органiв освiти, спорту та широкої 
громадськостi, що дає можливiсть забезпечувати школи сучасною матерiальною 
базою (спортивнi майданчики, зали, стадiони, басейни), достатньою кiлькiстю 
спортивного iнвентаря та обладнання.  
 Проаналiзувавши основи фiзичного виховання школярiв США i Європи та 
порiвнявши їх системи освiти, можна сказати про високий рiвень розвитку 
фiзичної культури  в цих країнах. Цi країни мають багато спiльного але i сильно 
вiдрiзняються своїми системами. В той же самий час вони розвиваються та 
переймають досвiд iнших країн свiту i тому цi країни, на нашу  думку, досягли 




Характерною особливiстю програм з фiзичного виховання захiдних країн є 
наявнiсть спецiального теоретичного курсу, направленого на формування з 
дитинства стiйкого i усвiдомленого iнтересу до занять фiзичним вихованням i 
спортом. Особлива увага надається також шкiльному спорту. Практично в 
кожнiй загальноосвiтнiй школi створенi збiрнi команди по видам спорту. 
Змагання розглядаються як один з найважливiших компонентiв системи 
фiзичного виховання школярiв. 
Слiд вiдзначити, що кiлькiсть годин, що вiдводяться на уроки фiзичної 
культури, протягом всього перiоду навчання є рiзною. В основному щотижнево є 
вiд 3 до 4 годин. При цьому, як правило, кiлькiсть годин зростає у 10 - 13 рокiв. 
Але документальний аналiз встановив значнi вiдмiнностi мiж школами 
рiзних країн щодо кiлькостi годин, вiдведених на фiзичне виховання. У двох 
третинах європейських країн профiльнi мiнiстерства визначають мiнiмальну 
кiлькiсть годин на всi роки освiти. У деяких країнах школи самi вирiшують 
скiльки часу вiдводити на фiзичне виховання. Уже згадане вище зменшення 
кiлькостi годин на заняття фiзичним вихованням у школах окремих країн в 
останнє десятирiччя можна вважати загальноєвропейською тенденцiєю 
поступового зменшення урокiв впродовж XX столiття. Так в  школах  Данiї, 
станом на сьогоднi, це 2-3 заняття (у 4-6 класах - 3 уроки, у рештi  - 2год. У 
Швецiї кiлькiсть урокiв скоротилася до 1-2 в основнiй школi. У Францiї уроки 
було скорочено з 5 до 3 у 1978 роцi . Зараз мiнiмальний обсяг занять у 
початковiй школi становить 6 год на тиждень. У низцi шкiл апробується 
програма, розрахована на 7 год занять i бiльше. В Австрiї 2003 року стандартна 
кiлькiсть (3-4 уроки) в загальноосвiтнiх школах була зменшена до 2 в молодшiй, 
середнiй i до  1 уроку - в старшiй школi . 
Слiд також зазначити, що в деяких країнах визначається мiнiмальна 
кiлькiсть годин занять фiзичним вихованням на державному рiвнi, в iнших, 
рiшення залишається за школам. 
Програми iз фiзичного виховання, що застосовуються в середнiх школах 




органiзованої рухової активностi, якi практикуються в тiй чи iншiй школi 
залежно вiд матерiально-технiчного та кадрового забезпечення, також уподобань 
учнiв. Спiльною рисою для усiх шкiльних програм з фiзичного виховання є 
вiдповiднiсть державним стандартам у сферi фiзичної культури. 
Участь у формуваннi програм з фiзичного виховання, що застосовуються в 
середнiх школах США, приймають насамперед органiзацiї загальнодержавного 
значення, вiдповiднi виконавчi структури окремих штатiв, батькiвськi комiтети, 
учителi та учнi. Рекомендацiї щодо рухових режимiв для школярiв надаються 


























1. Дослiдження показали, що всi  Європейськi країни та Америка визнають 
важливiсть фiзичного виховання в школi пiдкреслюють важливiсть фiзичної 
активностi та спорту як кращого способу проведення вiльного часу. Процес 
фiзичного виховання школярiв згiдно з навчальною  програмою  з  фiзичної  
культури  загальноосвiтнiх шкiл передбачає оволодiння учнями певним  обсягом  
знань,  вiдомостями,  iнформацiєю  з фiзичної культури та спорту.  
В усiх країнах надається величезне значення фiзичному вихованню в 
школах упродовж усього перiоду навчання. У бiльшостi країн уроки фiзичного 
виховання проводяться не менше нiж 3 рази на тиждень, причому найбiльша 
кiлькiсть годин припадає на молодший шкiльний вiк –найбiльш сприятливий для 
формування навичок i розвитку фiзичних якостей. 
В той же час  в українських школах  недостатньо придiляється уваги 
вирiшенню таких важливих завдань, як формування у школярiв глибоких i 
достатньо повних знань про свiй фiзичний стан i шляхи його покращення, а 
також виховання iнтересiв, потреб, якi орiєнтують людину на здоровий спосiб 
життя, на самостiйну цiленаправлену дiяльнiсть з вдосконалення власного тiла. 
2.  Фiзичне виховання i спорт у кожнiй європейськiй державi має на метi 
врахування загальноєвропейської полiтики, впроваджує нацiональнi стратегiї та 
програми, головним для яких є розвиток позитивного ставлення до фiзичної 
активностi серед дiтей та молодi упродовж життя, розвиток фiзичної грамотностi 
школярiв, змiцнення матерiальної бази для якiсного фiзичного виховання i 
спорту в кожнiй школi, збiльшення кiлькостi годин фiзичного виховання в 
навчальних планах тощо. 
Останнiм часом спостерiгається пiдвищений iнтерес громадськостi та 
вiдповiдних державних органiв управлiння до особливостей органiзацiї та 
проведення урокiв фiзичної культури в середнiх школах. Суттєвi змiни 
вiдбуваються в програмно-нормативному забезпеченнi, що у свою чергу 
призводить до корекцiї змiсту практично усiх форм фiзичного виховання i 




2. Теоретичний аналiз спецiальної науково-методичної лiтератури i власнi 
дослiдження свiдчать, що змiст та спрямованiсть фiзичного виховання дiтей 
середнього шкiльного вiку на сучасному етапi в деяких загальноосвiтнiх школах 
України не забезпечують належного рiвня здоров’я, а традицiйнi засоби 
фiзкультурно-спортивної роботи з цим контингентом дiтей не вiдповiдають 
сучасним вимогам i потребують змiн. Iснує чимало аспектiв, пов’язаних з якiстю 
фiзичного виховання школярiв середнiх класiв у навчальних закладах, де не 
працюють за державною програмою, а вiдсутнiсть оздоровчого ефекту у процесi 
фiзичного виховання обумовлюється низькою ефективнiстю урокiв фiзичної 
культури, що ґрунтуються на застарiлих пiдходах. Поза увагою дослiдникiв 
залишаються питання, якi стосуються визначення впливу потребово-
мотивацiйного пiдходу при реалiзацiї нової програми з фiзичної культури на 
вирiшення комплексу оздоровчих, виховних i освiтнiх завдань у навчальному 
процесi загальноосвiтньої школи. 
3. Можна вiдмiтити,що за останнi роки в Українi значно зрiс iнтерес 
фахiвцiв до вивчення європейської системи освiти, i зокрема фiзичної культури.  
Реформи процесу фiзичного виховання в середнiй школi повиннi 
опиратися на здобутки науки у сферi фiзичної культури та спорту, тобто 
вiдповiдати принципу науковостi. Усi змiни мають базуватися на об’єктивних 
даних науки, у тому числi й медицини, фiзiологiї, педагогiки тощо. Неодмiнною 
складовою цього процесу є врахування досвiду провiдних країн свiту. Слiд 
зазначити, що об’єктивний аналiз особливостей органiзацiї фiзичного виховання 
у найрозвинутiших країнах дозволить уникнути можливих помилок у процесi 
реформування освiтньої галузi.  
4. Характерними особливостями полiтики Європи, якi вiдносяться до 
основних проблем розвитку фiзичного виховання та спорту в сучасних школах є: 
- утвердження фiзичної культури як загального права для всiх дiтей; 
- визнання у всiх державах ЄС статус фiзичного виховання як одного з 




зосереджений на тiло будовi, розвитку усiх фiзичних якостей, здоров’ї та 
активiзацiї рухової активностi учнiв в цiлому; 
- визнання взаємозв’язку мiж пiдготовкою викладачiв та якiстю фiзичного 
розвитку. 
5. Усi нормативнi документи у сферi фiзичної культури та спорту  
Європейських країн базуються на нацiональних стандартах, якi розробленi 
NASPE (Нацiональною асоцiацiєю спорту та фiзичного виховання). NASPE - 
одна iз ключових органiзацiй, що займається програмно-нормативним 
забезпеченням рiзних форм фiзичного виховання. У рекомендацiях цiєї асоцiацiї 
зокрема наголошується на тому, що шкiльнi програми iз фiзичного виховання 
повиннi розроблятися з метою забезпечення регулярної та структурованої 
рухової активностi й слугувати засобом для покращення здоров’я дiтей. 
Питанням фiзичного виховання, зокрема розробкою вiдповiдних 
рекомендацiй та програм, займається досить велика кiлькiсть структур, до 
компетенцiї яких входить дiяльнiсть i в iнших сферах.  
Згаданими органiзацiями фiзичне виховання розглядається як невiд’ємна 
складова шкiльної освiти, спрямована на забезпечення здоров’я та благополуччя 
учнiв середнiх шкiл. Фiзичне виховання також визнається центральним 
компонентом шкiльних програм охорони здоров’я, метою яких є насамперед 
профiлактика ожирiння та супутнiх цьому явищу захворювань серцево-судинної 
системи . 
  6. Програма з фiзкультурної освiти Європи, крiм традицiйних завдань, 
спрямована на духовний, соцiальний та культурний розвиток школярiв, що 
значною мiрою вiдповiдає i програмi фiзичного виховання України. У процесi 
досягнення поставлених цiлей формуються комунiкативнi вмiння учнiв та їх 
здатнiсть до самоконтролю, вмiння розв’язувати проблеми та вдосконалюватись 
самостiйно. Реалiзацiя програми фiзкультурної освiти створює обставини, якi 
сприяють активiзацiї розумової дiяльностi учнiв, їх критичного мислення; 
формуванню в учнiв глибоких знань i розумiнь про здоровий спосiб життя та 




Особливiстю побудови навчально-виховного процесу фiзкультурної освiти 
у школах ЄС є: розподiл навчання на чотири етапи залежно вiд вiку, на кожному 
з яких школярi ставлять за мету досягнути певних рiвнiв навчання   ( з I по VIII 
класи ), якi в свою чергу передбаченi завданнями Нацiональної програми з 
фiзкультурної освiти. 
Органiзацiя навчального процесу за програмою фiзичної культури у школи 
Європи передбачає розподiл учбового матерiалу на спецiальнi модулi з кожного 
виду дiяльностi на усiх чотирьох ключових етапах, що дає змогу вчителям 
проводити груповi заняття, або заняття в маленьких групах; здiйснювати 
iндивiдуальний пiдхiд; самостiйно обирати навчально-методичну роботу. 
Система оцiнювання фiзкультурної освiти Європи має за мету вiдтворення 
школярам повної картини їх досягнень у процесi навчання. На сучасному етапi у 
практику оцiнювання вже впровадженi деякi стратегiї: формальне i 
неформальне,внутрiшнє та зовнiшнє оцiнювання; оцiнювання за критерiями, 
нормативами та iндивiдуальними особливостями; iспит з фiзкультурної освiти. 
7. В системi освiти України виникла необхiднiсть радикальної перебудови 
системи фiзичного виховання пiдростаючого поколiння. Аналiз органiзацiї 
процесу фiзичного виховання в школi за останнi роки показав, що, не зважаючи 
на змiни, що вiдбулись у програмi з фiзичної культури для 5–9 класiв, яка 
враховує iнтереси i спортивнi вподобання школярiв, а також основнi мотиви до 
занять фiзичною культурою, вчителi використовують тiльки змiст варiативних 
модулiв, якi обирають за «старою» системою на свiй розсуд. 
8. Дослiдження стану питання щодо удосконалення процесу фiзичного 
виховання у загальноосвiтнiх навчальних закладах свiдчить, що новi пiдходи до 
визначення змiсту i проведення урокiв фiзичної культури в деяких школах 
iгноруються вчителями. Недолiки у фiзичному вихованнi пояснюються впливом 
об’єктивних чинникiв: недостатня кiлькiсть занять з фiзичного виховання у 
загальноосвiтнiх навчальних закладах на тиждень; вiдсутнiсть у цих навчальних 
закладах сприятливого середовища для занять фiзичною культурою i спортом, 




змiстовного дозвiлля; зниженням iнтересу учнiв до фiзичного виховання, занять 
у спортивних секцiях i гуртках у зв’язку зi впливом сильнiших чинникiв 
(комп’ютерних iгор, телебачення тощо); поширення серед учнiвської молодi 
палiння, вживання алкоголю, наркотикiв та iнших шкiдливих речовин, що 
шкодить здоровому, духовному та фiзичному розвитку пiдлiткiв; вiдсутнiсть 
органiзованої фiзкультурно-оздоровчої i спортивно-масової роботи за мiсцем 
проживання учнiвської молодi. Вчителi акцентують увагу школярiв переважно 
на формуваннi рухової культури з прiоритетом розвитку фiзичних якостей, а 
оздоровчi завдання здебiльшого проголошуються без їх практичного 
застосування, що пiдтверджується результатами нашого дослiдження. 
9. Шлях європейської та свiтової iнтеграцiї, обраний Україною, зумовлює 
необхiднiсть iнтенсивних змiн в полiтичному, економiчному й соцiальному 
життi нашої держави. Саме тому останнiми роками вiдбуваються реформацiйнi 
процеси в освiтнiй галузi, спрямованi на досягнення рiвня найкращих свiтових 
стандартiв. Значним поступом стала поява стратегiчного документа, – 
Нацiональної доктрини розвитку освiти, — який заклав пiдвалини нової 
парадигми освiти – орiєнтацiї на новий тип гуманiстично iнновацiйної освiти, її 
конкурентностi в європейському та свiтовому просторах, виховання поколiння 
молодi, що буде захищеним i мобiльним на ринку працi, здатним робити 
особистiсний духовно свiтоглядний вибiр, матиме необхiднi знання, навички й 
компетентностi для навчання протягом життя. 
10. Нацiональна система фiзичного виховання дiтей i молодi в Українi має 
глибокий зв’язок з традицiями народу, його життям, iнтересами i моральними 
цiнностями. Її визначають науковiсть, iнтегрованiсть, безперервнiсть, 
вiдкритiсть. Усi цi характеристики, безумовно, притаманнi i фiзичному 
вихованню учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв. 
Дослiдження пiдтвердили, що Європейський i вiтчизняний  пiдхiд до 
процесу фiзичного виховання мають багато спiльного.Так спiльною є думка про 
те, що провiдним принципом шкiльного фiзичного виховання  має бути 




диференцiйованого та iндивiдуального навчання, рiзноманiтних фiзкультурно-
оздоровчих i спортивно-масових заходiв, урахування в органiзацiї цього процесу 
регiональних умов. 
Критерiями ефективностi фiзичного виховання учнiв має бути достатнiй 
рiвень їх компетентностi в галузi “Фiзична культура”, що виражається в 
опануваннi теоретико-методичних знань навчальної програми “Фiзична 
культура” для 1-4 i 5-12 класiв, вiдповiдним рiвнем фiзичного розвитку та 
здоров’я, умiнням використовувати рiзноманi нi засоби фiзичної культурив 
повсякденному життi, дотриманням здорового т способу життя. 
11. Для подальшої iнтеграцiї Української  фiзкультурної освiти необхiдно, 
щоб фiзичне виховання  в середнiй загальноосвiтнiй школi являло собою 
систему державно-громадської дiяльностi, яка керується принципами взаємної 
вiдповiдальностi, взаємодiї державних органiв управлiння й громадського 
самоврядування. До основних напрямкiв вдосконалення управлiння фiзичним 
вихованням необхiдно вiднести: використання сучасних науково обґрунтованих 
методiв i форм управлiння; упровадження новiтнiх iнформацiйних технологiй, 
якi передбачають створення банкiв даних здоров’я всiх учнiв та поступове 
вiдстеження динамiки його змiн протягом навчання в школi; розробка 
iнструктивно-методичних матерiалiв, якi регламентують дiяльнiсть управлiнь 
освiти, керiвникiв закладiв освiти i педагогiв щодо якiсної органiзацiї фiзичного 
виховання в загальноосвiтнiх школах i ДЮСШ; пiдготовка програмно-
методичного забезпечення фiзичного виховання учнiв (програми, пiдручники, 
посiбники, наочний та роздатковий дидактичний матерiал, зошити тощо); 
створення оптимальних перспективних i поточних планiв спортивно-масових 
заходiв школярiв на термiни 5, 3 i 1 рiк; удосконалення змiсту звiтної 
документацiї; удосконалення системи державно-громадського оцiнювання рiвня 
постановки фiзичного виховання, орiєнтованого на свiтовi стандарти .  
12. У результатi порiвняльного аналiзу нацiональних стратегiй розвитку 
фiзкультурної освiти країн-членiв ЄС встановлено, що їхнi цiлi мають певну 




соцiально-економiчних i культурно-освiтнiх прiоритетiв. Спiльним для країн ЄС 
є придiлення прiоритетної уваги таким проблемам, як: розвиток iнфраструктури 
шкiльного й позашкiльного спорту, здоровий спосiб життя, iнклюзiя, збiльшення 
обсягiв навчального часу на уроки фiзичної культури, збiльшення кiлькостi 
змагань, соцiалiзацiя учнiв i професiйний розвиток фахiвцiв. Реформи, якi є 
результатом упровадження нацiональних стратегiй, скерованi передусiм на 
модернiзацiю навчальних програм iз фiзкультурної освiти, на пiдтримку 
професiйного розвитку вчителiв фiзичної культури, запровадження фiнансування 
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      Таблиця 1 
 
 Найпоширенiшi рiзновиди рухової активностi   
 




 Початкова Середня Старша  Загалом 
 
  




    
 
1. Баскетбол  91 96 94  93 
 
2. Персональний фiтнес  85 89 92  88 
 
3. Волейбол  82 93 91  88 
 
4. Стрибки зi скакалкою  97 85 66  86 
 
5. Футбол (європейський)  84 85 81  83 
 
6. Бейсбол/софтбол  64 85 84  75 
 
7. Американський футбол  63 88 78  74 
 
8. Танцi  83 67 51  70 
 
 
9.Дисковий спорт (метання 
тарiлок фрiсбi)  








       
 
10. Рiзновиди хокею  62 73 56  64 
 
11. Боулiнг  74 43 43  57 
 
12. Тенiс  48 53 74  56 
 
13. Легка атлетика  58 60 46  56 
 
14. Важка атлетика  18 63 93  50 
 
15. Гандбол  19 50 60  39 
 
16. Гольф  27 37 40  34 
 
 
 
 
